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"Government s ould free Universities" •••• 
· Chancellor Ross Macdonald 
photo by Brown 
Macdonald supports WLU 
"Universities should be inde-
pendent of government," said 
Senator Ross Macdonald, Chan-
cellor of WLU, at a press con-
ference held Wednesday. 
When questioned about the 
Spinks multiversity proposal; he 
said "I would agree with the 
presidents who have not approved 
of it because it is impractical." 
Although he feels that there is 
a trend today toward interference 
in university affairs, he believes 
that the widespread opposition 
will influence the government to 
give more freedom to universi-
ties. 
ln the matter of free tuition, 
he said, "If students receive 
free tuition, they should be wil-
ling to give something back to 
sodety." He suggested the Civil 
Service or the Company of 
Young Canadians as such a reim-
bursement. 
The Senator also feels confi-
dent that the provincial govern-
ment will not abandon WLU fin-
ancially in spite of its statement 
that it will give no aid to re-
ligiously-affiliated universitie·s. 
Regarding the means test for 
the aged, he violently objected to 
the elderly having "to account for 
every five-cent coin they have." 
By 
DONNA-MAE STO~ 
He said, however, "I don't see 
how you can add to an income 
when you don't know how much 
they have." 
The Senator claimed that t'he 
abolition of the Senate would not 
be 1n the public interests. 
He also felt that the election of 
Senators would not be a useful 
reform either. This would result, 
he said, in "two legislative }>(). 
dies vying for popular support ... 
He stated, however, that the pro-
vinces should have a voice in 
selecting the Senate. 
H1s suggestion for reform wars 
the representation of different 
parties in the Senate. He pointed 
out that the Social Credit Party 
has been in power in Alberta 
since 1934, but that there ha·s 
never been a member of the So-
cial Credit Party in the Senate. 
In his Centennial Lecture, he 
stressed the increasing collecti-
vism in Canadian govemment. 
He said, "something has to be 
done to expedite the public busi-
ness." 
He proposed a limit on debates 
and cited the unfortunate Fla.g 
Debate to corroborate this point. 
In his opinion, speeches should 
be shorter and there should be 
fewer of them. The opposition 
should not be allowed to carry on 
a filibuster. These changes, be 
feels, a1re necessary in order to 
carry out the public interests. 
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Historian Expl~ins Expo 
Historian Courtenay Bond 
photo by . Brown 
By D. CASTLE 
The WUC History Club brought 
to the campus on Wednesday a 
Icy Injury 
Icy walks on campus have re-
sulted in at least one injury this 
year. 
Gerry Wilson, an East Hall 
resident, slipped on the steps bet-
ween the TA and West Hall last 
Sunday. He sustained a cut on 
the chin which required five 
stitches. Although no other in-
juries have been reported, sev-
eral other students have com-
plained ahout slips resulting in 
scattered notebooks. Some have 
had their cars damaged because 
of ice on campus parking lots. 
At present, ice removal opera-
tions consist of periodic salting 
and steo-chip·ping. These attempts 
are entirely inadequate. Student 
grumblings about the problem 
are increa:sing. l'fost of bhe re-
marks are decidedly unkind. Even 
placid Peter Mogk was suffi-
ciently incensed to mention the 
situation in last week's Per Fid-
em. In a discussion of the pro-
blem, one CORD poet comment-
ed that "It might take the heat 
of a lawsuit to clear up the ice 
around here." 
man, Courtenay Bond, secreta,ry 
of the Canadian Historical As-
sociation and the official histori-
cal co-ordinator for Expo. Tbe 
presentation: The Imminent Im-
port of Expo. 
The weH-known theme of Expo, 
Man and his World, is being 
carried through by all exhibitors. 
There was initially a problem of 
projecting the Canadian image 
and the theme of Expo overseas. 
That this problem has been over-
come is evident in the fact that 
the buildings themselves all in-
dicate man's growth in his world. 
Some of the more interesting 
slides shown by Mr. Bond in-
cluded L'Habitat, Katimovik, le 
Pont de la Concorde, Indians of 
Canada Pavilion and the Nation-
al Film Board's revolving theatre. 
L'Habitat is the precast concrete 
apartment building which looks 
like a cubist artist's nightmare. 
Katimovik is an Eskimo word 
meaning lite·rally "to see all." 
This pavilion is the highest at 
Expo and from here visitors can 
see all of Expo and HontreaL A 
complete panoramic view! Le 
Pont de la Concorde is an ironic 
name for an ironic bridge. This 
bridge connects the Russian and 
the American pavilions. 
The NFB's revolving the·atre is 
the most inte,resting pavilion at 
Expo. This theatre will present 
films in five sequences, to pre-
sent a complete history of Cana-
da. This presentation will be four 
and a quarter minutes per se-
quence, showing Canadian history 
from the Indians to a composite 
of Canada today. 
Mr. Bond did have some social 
comment of Expo '67. He felt 
that the·re would be a g1reater 
unity among Canadians when 
they see how gr.eat it is to be a 
Canadian, to see that we really 
are distinct from Americans and 
that we do have a culture a·nd 
heritage of our own. Mr. Bond 
made a further analogy of our 
bi-cultural society as the "only 
C·Ountry" to his knowledge "tha.t 
has two different types of sub-
ways." 
Photo by Moore 
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REAGAN SAYS PAY UP 
SACRAMENTO, Calif. (CUPI) 
- California's new governor, 
Ronald Reagan, said last week 
he believes the mental attitude 
of University of California stu-
dents would be improved if they 
paid tuition fees. 
"I think there is nothing wrong 
with young people being respon-
sible for a pa•rt of the cost." 
He suggested that those "who 
come to agitate, not to study" 
might think more seriously about 
demonstrations if their money 
were invested in school fees. 
Only non-resident students pay 
fees at the university. But 
charging tuition to California re-
sidents would raise $16 million 
towa.rd an anticipated deficit bud-
get of $475 million planned for 
California this year, Reagan esti-
mated. 
The Early Byrd ... · 
From all preliminary indica-
tions there is going to be a big 
demand for university graduates 
in the secondary school teaching 
field. Some estimate that the 
Province of Ontario may be short 
one thousand teachers from nor-
mal sources. It is not surprising, 
therefore, that recruiting for 
these positions has started al-
ready. 
Mr. W. G. Nediger, Associate 
Registrar, Althouse College of 
Education, London, is coming to 
our campus on Thursday, Janu-
ary 26th, to speak to students in-
terested in teaching about the 
academic aspects of teacher 
training. The theatre-auditorium 
has been reserved for this pur-
pose from 12:30 to 2:30 p.m. 
This two-hour period will allow 
plenty of time for individual 
questions. 
Dr. W. B. Stoddart, Executive 
Secretary of the Ontario Second-
ary School Teachers' Federation, 
will visit our university early in 
February. Dr. Stoddart will dis-
cuss the professional side of se-
condary school teaching - salary 
scales, contracts, categories and 
problems to anticipate or avoid. 
Watch the bulletin board for the 
exact date, time and place of 
meeting. 
On February 1st, vice-principal 
of Champlain Secondary School 
in Pembroke will be on campws 
to interview graduating students 
interested in teaching in his 
schooL - The Principal of Sir 
James Dunn Collegiate Institute, 
Sault Ste. Marie, will be here on 
February 9th to recruit teachers 
for his school. Graduating stu-
dents wishing an interview with 
these and other hi~h school r.e-
presentatives are asked to give 
their name and time available to 
the Reception Desk, Arts Build-
ing. 
Before the end of the month a 
list of 180 graduating students of 
Waterloo University College, who 
plan to enter secondary school 
teaching will be mailed from the 
Dean's office, to all high school 
principals in Ontario. This list 
includes name, local address, ma-
jor undergraduate courses, and 
the tea.ching subjects preferred. 
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Happy New Ye·ar! Happy Centenn]al Year! Happy .. . yech! 
Back to the old fact-foundry foc another 49 days of intellectool 
stimulation. That's right, only 49 more days of school to go. Time 
to let out a little s1haft and make the big final charge. To help you 
keep your mind functi<oning in an agile fashion, about as agile aJS a 
rusty sump-pump, I have prepared nine moo-c of the finest dilemmas, 
which will be published in the ne:&t weeks and are designed to pr()o 
voke and firustra,te. 
On the Slopes - Corw hin Ski Area 
I have also dedded l!hat since you slobs a~e too lazy to walk 
to my office to get the answers, I will p \ 'i sh them the week after 
the problem is inserted. Actually, t his decision was made after t.ihe 
thousands of requests fl'om my avid reader. Thanks Charlie. 
So, you remember the last dilemma we worked on? The one 
about the a·stronaut who was trying to get to the moon. Must have 
been Dean Martin. Well it took him 15 days to get to his final -deg. 
tination and he did it thusly: The most economical method is .to get 
1 day's fuel at the point which is 1 day 's flight fl'om the staditng 
point and 1 day's fuel a.t the 2 day station. Then with a full supply 
of 3 day's flue!, the journey can be made in 5 days. To get l day'S 
fuel at the 1-day station requires 2 days' journey. To get 1 day's 
fuel at the 2-day station requi.res 8 days - 4 days to get 2 day's 
fuel at the 1-day staUon and 4 days to go from the sbarting point 
to the 2-day station and back. 1'hus, the whole trip takes 2 days plus 
8 d~ys plus 4 days O'l' a total of 15 days. Easy eh? 
During the next few weeks, 
the CORD wiH try to feature 
some of the local ski areas for 
the benefit of skiers on campus. 
The first to be featured is the 
Corwhin Ski Area located off 
67 CHARGER 
The Fabulous Fastbaek by DODGE 
WENDELL MOTORS LTD. 
861 King St. E., Kitcllener, Ont. 74.2-3514 
DeaJ Wi1Jh ConifU.dle1nce At Dependaible WendleH 
STUDENTS 10o/a DISCOUNT 
For girls 
with 
engaging 
ideas. 
Model No. TR122100 . . . .... ... $100.00 
from the 
"-Diamond Treasure" Collection 
Come in and see our engag-
ing fashions. Styles as modern 
as tomorrow. 
created by 
COLUMBIA 
Diamond Rings 
others from $100. to $10,000. at ••• 
CREDIT JEWELLERS LTD. 
151 KING ST. WEST PHONE: 744-4444 
10% DISCOUNT TO ALL STUDENTS SHOWING 
WLU IDENTIFICATION CARD 
Stores in Guelph, Brantford, Galt and St. Catharines 
Highway 6 near Aberfoyle mid-
way between Guelph and High-
way 401. 
This area is open all day each 
Saturday, Sunday and Wednes-
day afternoon. There is skiing 
every night from 7 until 10:30. 
Tow t~ckets are $2.00 per day or 
night. 
There are several bush trails 
and good open slope skiing to be 
had a't l';orwhin. At present Cor-
whin has a Bavaria tow and a 
1200 foot rope tow, so don't for-
get your mitts. 
Now that you are completely confused, me too, here is this 
week's gem. Time 25 minutes. 
Irf you're accident prone, don't 
despair. Corwhin is serviced by 
the Canadian Ski Patrol. Condi-
tions are excellent at present, so 
if you feel like skiing some night 
give the Corwhin a whirl. 
A swe,ater worn in the normal way has a label on the inside 
of the collar. Assuming that the sleeve which a·ccommodates the left 
arm when the sweater is worn normally is referred to a1s t:he lef,t 
sleeve, where will the label be if the sweater is turned inside out 
and the right arm is put mto the left sleeve and the lef1t arm into 
the right sleeve? 
Will' the label be on the outside front , inside front, outside back 
or inside back? No fair taking off your sweater and using it as a 
model, there are laws against that, you know. 
See you next week. Until then, don't full in. 
January HILLEL Concert 
STARRING 
JOE & PENNY ARONSON 
(S.tylists of Inte·rnational Folk Songs & Humorists) 
with 
LARRY CHERNS (Pianist, M.C.) 
JANUARY 23rd 8:00p.m. 
Kitcherie·r Jewish Community Centre, 161 Stirling Ave. S. 
ADMISSION $1.00 per person 
$ .50 per Hille:} member 
children free 
REIFRESHMENTS SERVED 
STEAK HOUSE LTD. 
THE ARABIAN ATMOSPHERE ~ ... -..~ 
OPEN 
Monday-
Saturday 
'till 3 a.m. 
Sunday 
12 - 9 p.m. 
Luncheon 
Special 
99c 
The Steak House 
That Caters To 
Students 
The Home 
of 
Char-Broifed 
Steaks 
For Reservations Phone 745-3601 
124 - 130 KING STREET S., WATERLOO 
Free Parking At The Square 
Army's Supertest 
Service · 
Licensed Mechanic 
136 King St. N., Waterloo 
SH 2-4251 Jerry Armitage 
CANCER PROTECTION 
Regular medical check-up is 
the best protection against death 
from cancer. Too often people 
delay examination and avoid 
cancer check-ups because they're 
afraid to find out; too embal"-
.rassed to submit to physical exa,. 
mination; will not spend the 
money; or fee'l they don't reality 
need it. These are rationaliza,. 
tions, not r easons. 
Barron's 
MEN'S WEAR LTD. 
34 King St. South Waterloo 
YOUR QUALITY 
MEN'S SHOP 
1 O% Student Discount 
DRESSLER'S 
MUSIC 
CENTRE 
Instruments 
Accessories 
Sheet Music 
Organs & Pianos 
162 King E. Kitchener 
742-4842 
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Waterloo 
A real university town? 
Several weeks ago the K·W Record reported that 
the ratio of students to other Waterloo residents is cur· 
rently 1 :3. The report also announced that the student 
population is growing faster than the remainder of the 
city. We may well see the day when one half of Water-
loo citizens are students. 
In spite of this consideration, any examination of 
the municipal planning· in this city will reveal no at-
tempt to assimilate and incorporate the student element 
within the economic and service structures of the com-
muniby. The attitude the town council seems to espouse 
is. one of patting us on the back paternally, and then 
kicking us resoundingly in the pocket-book. Students 
a re handy because they don't say much to council , and 
they pour in the money which has allowed Waterloo to 
become one of Canada's fastest growing communities. 
If you are a student you should be angry because you 
a r e not being represented. In fact, you are being taken, 
lik e any fool. Remember that, the next time you pay a 
f ine for parking outside your landlord's house, where 
there is no other space but the street. 
It's time to stand up to the self-made intellectuals 
who run this town and to show them that students are 
not only concerned, they are people! There are hundreds 
of services from which we could benefit with only a 
little planning. Here is how. 
A glance at the results of the Iast municipal elec-
tions shows that the present mayor received only 3,782 
votes to win. A quick ·calculation shows that there are 
about 4,200 students in univetsity this year who are old 
enough to vote. The most popular alderman received 
only slightly m ore than this, 4,376 votes. With the addi-
tion of students' wives and a · portion of the faculty there 
is little doubt that an organization of the students in this 
town, voting as a block, could elect a n entire town coun-
cil. Let's move! You people in the political clubs on cam-
pus could do something really constructive in this area. 
D id you know that town council, through the plan· 
ning board, refused WLU a zoning ch.ange to allow the 
construction of a sports stadium and f1eld-house over on 
Columbia Street. The reason for the refusal is appare!lt-
ly the desire to entice industry to the site, together with 
an attempt to satisfy local home owners who felt that 
their property values would fall. In other words, the 
1 400-odd voting citizens here at WLU have been shout-
ed down by a handfull of local residents who will be of 
influence in the next election. Do students count? If you 
think they do then make sure that you take the steps 
necessary to ensure that your name appears on the vot-
ing list for the next election in the 'fall. 
If you presently reside in off-campus housing, and 
pay rent, you can register your name at ci~y hall. Act 
immediately, or you may lose the opportumty. 
If you are now in residence on campu~ you_ cannot 
register (under present law) because the umvers1ty pays 
no taxes. But if you return in the fall to off-campus hous-
ing, you may register when_ the c~urt of :evision is held 
in October. You must establish residency m Waterloo for 
one year before the election. (Eight months of this year 
likely admissable if you were here in January, 1967.) 
If there is a student candidate in the next municipal 
election, as there very well may be, let's get out and 
vote. We can show -Waterloo that we are prepared to 
qo something about our position in this community. 
LETTERS: 
Mad Reader Shovels for Pick 
Dear Sir: 
In this letter, I wish to take 
exception to the highly-prejudiced 
article which I found in The Cord 
Weekly of Janua.ry 13, entitled 
"An Honourable Bore." 
A point which the writer makes 
itn his article is llhe fact that the 
topic of Mr. Pickersgi1l 's speech 
was interesting and lent itself to 
a "controve11sial a.pproach." In 
m y view, just the opposite is true. 
The subject of equalization is not 
a current affailrs topic wlh1le Dr. 
Ronning's topic did have to do 
with current affairs and hence 
this automatically cut down the 
"plebian's interest in what Mr. 
Pickersgill had to say last Wed-
nesday evening. Furthermore, 
what little controversy there is 
or better still wa•s in this subject, 
was pointed out by Mr. Pickers-
gill when he gave the different 
views held by the Conservatives 
and the Liberals conce•rning the 
subject of equalization. Also Ln 
regards to this aspect of the arti-
cle, the writer seems to be rather 
incoher·ent. To begin with, he 
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Do you have anything in blue partridges? 
WJV:ll!M&3 
let's Go- Free 
Sir: 
Ronald Reagan, the governor of 
California, stated last week; "It 
does not constitute political in-
terference with intellectual free-
dom for taxpaying citizens - who 
support the college and university 
system - to ask that, in addi-
tion to teaching, they build char-
acter on accepted moral and 
ethical standards" (Time, Jan. 
13, 1967, pg. 19) . Ignoring the 
facts that the purpose of a univer-
sity is not to teach or build char-
acter, that society contributes a 
pitance compared to the benefits 
i:t derives from higher education 
and that any expectation that a 
university should build charac-
ter does consistute a restriction 
on academic freedom, Reagan's 
choice of ''accepted moral and 
ethical ·standards" as his criter-
ion of character, brings home a 
terribly real problem for those 
of us on the Waterloo Lutheran 
Campus. Reagan is obviously re-
acting to the Berkeley revolution 
and his statement could be para-
phrased, "You students there, 
sharpen up and learn the value 
of the Amercian Way of Life or 
else· we'll cut off your .. . " Why 
is this a very real threat for 
us? Because we ave under the 
gun not only from the govern· 
ment but from the Lutheran 
Chul"Ch and their capitalistic al· 
Hes. Why is the call for conform-
ity to "accepted moral and ethi-
cal standards" so dangerous? 
te·rmed the equalization topic atS 
being "controversial" and then 
he went on to say that Mr. Pick-
ersgill "said nothing about noth· 
ing." 
The columnist also goes on to 
suggest that Mr. PickeDsgill 
mixed "graying anecdote~" with 
his lectures. These anecdote'S , 
coming from a man greatly ex-
pe.rienced iln the public life , were 
neither dreary nor did they lack 
in a colorful presentation. This 
can be supported by the simple 
fact that Mr. Pickersgill's speech 
including the question period, 
was interrup.ted sev·eral times due 
to bursts of applause, so bha·t the 
Because it is a- symptom of the 
insecur ity that has bitten so 
deeply into the self-satisfaction 
of the ruling classes, because it 
is a symptom of · the drift to 
authoritarianism that has ac-
companied their loss Of security 
and because it is the statement 
that will give us a feeling of 
'deja vu' at our university in the 
near future . We are aware of the 
intimate and interdependent re-
lation~hip of the church, state 
and upper classes in a capitalistic 
society and we are a1ware of the 
relationship of the student body 
to this holy trinity on our 
campus. What is it then that I 
fear? An incident, merely an in-
cident. Somewhere in one of the 
unive11sities in our province (pro-
bably at Toronto) an incident will 
happen which will put a univer-
sity student body out on strike. 
The reaction of the government 
will be swift or slow depending 
upon the nature of the situation 
but it wHl be sure - the crush-
ing of a student revolt . The cry 
will go out to tighten the ship, 
to conform to "accepted ethical 
and moral standards'' and we 
here at WLU will be quietly and 
calmly crusthed in the pincers of 
the hierarchical structure. In 
most cases of this nature, I wel-
come reaction , for through the 
reactionary nature of the admin-
istration action comes the re-
cognition of the necessity for re-
v·olution, for equalizing for just-
ice. But I fear that the triple 
threat may be too much, the 
audience couLd not have found 
the anecdotes as dull as the writ-
er seems to think they did. 
Mr. Pickersgill's speech was 
stimulating principally because 
we were given a bird's eye view 
of how a rea·l politician acts. 'I1he 
speech itself was very informa-
tive so much so that it was above 
the heads of many of us. The 
writer himself points out the fact 
that in his speech, Mr. Pickers-
giU ha,s "an avalanche" of both 
political and financial detail. In 
addition, th.e speech and especial-
ly the question period gave us 
an insight into Mr. Pickers.giJl's 
abundant wit. 
church, state, and capital may 
crush us before we realize our 
call. 
Therefore, I feel we should use 
the present "funds" crisis to re-
lease ourselves from the bonds 
of the Lutheran Church and 
hopefully from th e "charity'' (}f 
the capitalists on the Board of 
Governors. The student body 
must make it clear that we :10 
longer desire to be Waterloo 
Lutheran University, but merely 
a non-demominational school with 
a seminary: the Faculty should 
of course be equal partners in 
such a movement because of 
their awareness of the possibility 
of infringement on their right to 
teach what they want (remember 
Acadia). I therefore call upon 
the student council to make re· 
presentation to Dr. Villaume and 
the Lutheran Church asking for 
severance of ties with the Luth-
eran Church; if these demands 
are not met, representatioR 
should be made to the Ontario 
government to continue their 
policy of withholding grants to 
relegious institutions of higher 
learning, including Waterloo 
Lutheran University. 
Gray E . Taylor, 
Liz Sez Thanx 
I wish to thank all those who 
helped make "Fanta,sticks" too 
successful show that it was . 
My particular thanks goes out 
to Dean Schaus, Prof. Goutor, 
Prof. Wedderburn, George 
Thompson and Richard Taylor 
who gave the p•roduction thetl-
personal support in an altruistic 
spirit. , Lizabeth Honsberger. 
In conclusion, let me first sa•y 
that the author of the article 
made his gravest error towards 
the end of his atrticie when he 
stated that "fortunately only rela-
tively few people witnessed" Mr. 
Pickersgill 's lecture. This can 
only be termed as gross ignor-
ance on the part of the author. 
Just because he does not know 
and obviously does not want to 
kinow how Canada was united due 
to equalization, there is no need 
to suggest that we all should 
adopt this irresponsible attitude 
towa,rds Canada's hi.story. 
Dave Quinton. 
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Culture In 
Review 
Sculpture Scene: LEONARD OESTERLE 
By HERMINIO 
Leonard Oesterle, is one of To-
ronto's most prominent scuLptors. 
He a•rcived there in 1956 from 
Germany, and presented his first 
public exhibition in Canada in the 
Quadrangle of Ha•rt House in t!he 
summer of 1957. 
Mr. Oesterle is best known in 
Canada for his smalil bronr.le 
works which are cast :from wax 
models. His signa·tua"e is that 
particulaa" sort of rough textoced 
surface, which he obtains by al-
[owing wax drippings to fall on 
the finished scuLptured form. The 
best example of this technique in 
the exhibition is SEATED FIG-
URE. The solid bronze is intri-
cately organized enclosing spatial 
voids so that these voids actually 
become part of the sculptwra~ 
concept. 
The usual criticism has arisen 
concerning Mr. Oesterle, namely 
that he is eclectic. There a;re 
elements in his work which can 
be traced to Henry Moore, Barb-
ara Hepworth and Giacometti. 
But all artists are illlfluenced by 
the masrers of their period. The 
exhibition continues at the Lib· 
rary until January 23. 
STUDY IN EUROPE 
Nine groups, of American and 
Canadian college students will 
form seminars in European cities 
next summer to study the culture 
of these cou:1tries for nine weeks. 
Classrooms Abroad offers the 
serious student a profound ex-
perience of living in a major 
Euro1-ean city. 
photo by Herminio 
Graded classes, under the sup-
ervision of American and native 
professors, will deal with litera-
ture, language and contemporary 
problems and will meet out· 
standing personalities. The~· wiH 
have full auditing privileges a-t 
the university in each selected 
c.ity and will participate in acad-
emic and social activities with 
European students. 
Information: Box 4171, Univer-
sity, Minneapolis, Minn. 55414. 
HONOUR AWARDS 
Any organization interested in submitting the 
name of students for consideration for HONOUR 
A WARDS, may obtain application forms from 
the Student Council President's Office any day 
from 10:00 - 10:30 a.m. 
These forms are to be completed and returned 
by February 1, 1967. 
Don Haugh, 
Chairman, 
Honour A wards Committee 
STONE'S OLD CASTLE INN 
Dining and Banquet Room 
STUDENTS ARE WELCOME ! 
STONE'S ROCKWAY RESTAURANT 
BOTH OPPOSITE ROCKW A y GARDENS 
KING ST. E. KITCHENER 
APPLICATIONS Are Now Being Accepted 
for the Position of 
CORD WEEKLY - EDITOR 
Term to run FEB. 1, 1967- PEB. 1, 1968 
Inquiries Concerning The Position Of 
MANAGING EDITOR and 
NEWS REPORTERS 
are also being accepted at this time. 
Inquiries and/or applications should be directed to: 
DAVE GOLEM - Cord Weekly Editor 
OR 
SALLY LANG - Chairman, Board of Pubs. 
in care of Student Board of Publications 
Student Union Building 
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Let's talk about - Lust for Life 
By LIS. HOLMES 
Most of us are interested in 
people. I like people - all kinds 
of them. When I think about 
people, I want to konw why they 
act. I want to know what goes 
on inside their brains and their 
heads. I don't want to know so 
much the fa.cts about them but, 
rather, their ideas. I think most 
of us a•re bored by facts and in-
terested in human ideas. 
Because I am interested in such 
things, I read a certain type of 
book. It is a biography but, it is 
exc·eptional b1og•raphy. There is 
more to it than a mere chrono-
logy of a person's life. It is a 
story Oil a subject's ideas and his 
reasons for doing as he does. 
There atre several authors who 
write my kind of book but, I have 
cho.sen one in particular who im-
pressed me especially. Irving 
Stone has taken What I would 
fuink of as a very difficult sub-
ject. In his book, Lust For Life, 
he has attempted to explain Vin-
cent van Gogh. 
HO>w do you explain a man like 
van Gogh? How do you find out 
the thoughts and ideas of a mad-
man who has been dead for so 
long? I don't kno.w how one doe.s 
it, but I believe it has been done. 
When I vead Lust For Life, I 
saw van Gogh, the man- the mad-
man if you wish, not van Gogh 
the historkal figm·e. That is im-
portant to me because I want to 
"It's a bird ••• it's a plane ••• it's super-rape!" 
HELP! WINTER CARNIVAL NEE'DS YOU ! ! ! 
The Winter Carnival committee needs 
Decorators, Thursday, Friday and 
Saturday, January 26, 27, 28. 
Call Sue Winterburn 742-1291 
or come to the T .A. on the above days 
Bonanza Drive-In 
Restaurant 
Lincoln Plaza 
Across From Zehrs 
· Charcoal Broiled 
Hamburgs Hot Dogs 
Fish & Chips 
Open 
11 am. to 3 a.m. 
TOWERS PLAZA 
RESTAURANT 
Towers Plaza 
Weber & Bridgeport Sts. 
GOOD FOOD 
CHARCOAL STEAKS 
AND CHOPS 
DIXIE LEE 
Fried Chicken 
10% STUDENT 
DISCOUNT ON 
MEALS OVER $1.00 
know about people, not facts. 
The book reads like a novel 
aHhough one can be sure th•at 
the facts are correct. It does not 
have that characteristic of read-
ing like a list od' disjointed e·vents 
wihich seems to permea·te most 
bad biographies. It almost puts 
one off guavd. One. gets so ill)o . 
volved with the p;rinciple charae-
toc that one seems to forget that 
one i.s reading historical fact. 
When I had finished the book, 
I felt that I understood van Gogh. 
I believed that I had improved 
my know~edge of human behav-
ior. Any good book should make 
<me feel a little more intelligelllJt 
thon one previously felt. 
There is more to say about 
Lust For Life, but I will let you 
find out about it yowrself. Do 
believe tha·t it is a work well 
worth reading and enjoying. 
Andersen Goes L.P. 
By JOE HALL 
This is Andersen's first album. 
The basic qualities of the songs 
are simplicity and beauty. The 
majority of his melodies are 
structurally simple and the imag-
es in any certain song are based 
on a single meta.phor. 
The title song Today is the 
Hiway, tells of a good-bye to the 
open roads and a promise to re-
turn. He talks od' the land beauti-
fully, saying that it has taught 
him aU he knows. 
It is difficult to evaluate Ander-
sen's works individually; they 
must be examined on a Ja.r.ge 
scale. His recurrent themes deal 
with ramblin' and physical love. 
Yet 0111e is not bored because his 
melodies are distinct and in.diviffi. 
ually magnificent, and he de~l•s 
with different aspects of his 
themes in different songs. 
The best work on the album 
is "Loolcing Glass" which reads 
like a fantasy. A g.reat many ill)o 
terpretations could be given to 
the song. On th·e surface one 
might feel that he has lived with 
a ,woman so long that he takes 
her for granted. To scrape a little 
doeepe•r: it could mean that seaT-
ching is more important than 
finding. 
Andersen does the traditional 
blue "Ba·by please don't go" 
which he ac~ompanies somewha.t 
weakly. He shows his love of 
felJows in song to J.C.B., which 
i~ a tri-bute to an old blues singer 
J. C. Burriss. 
"Bumblebee" is a children's 
song. Children ask, adults pusih 
que.stions aside. 
The album 1s good, it's univeTI-
sal. 
lnganno 
By GWEN DAVIES 
Oh fear not that I love thee 
Or s•eek thy soul for mirie, 
For love grows rich with a.ging, 
As the grape must grow to wine. 
But be thou nigh to love me, 
In knowledge be my guide, 
And whlt thou then discove•r 
Thy hea.rt thy customs ride. 
EVENTS CALEN'DAR 
. FEBRUARY 
All eveJlits to be inclucfud in 
the February events calendar 
m us t be swbmitted ro 
S.U.B.O.G. c/o J. Robert 
Wilkins by 
January 23, 1967 
.J 
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.  F r i d a y ,  J a n u a r y  2 0 ,  1 9 6 7  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  F i v e  
S O U N D - O F F :  
W h a t  D o  Y o u  
O f  T h e  N e w  
T h i n k  
P . A .  S y s t e m ?  
B y  H E R M I N I O  
I t  g i v e s  t h e  s t u d e n t  b o d y  
a  g o o d  t h o .r o u g h  i d e a  o f  
w h a t  i s  h a p p e n i n g  a t r o u n d  
o u t r  S·c h o o l  a s  w e l l  a s  o u t -
s i d e  a c t i v i t i e s .  - R a l p h  
S p a l t o r e ,  G e n .  A r t s  2 n d .  
I t  i s  a  b e n e f i t  t o  t h e  p T o -
m o t i o n  o f  s c h o o l  a d i v i t i e s  
a n d  s h o u l d  b e  u s e d  a s  e x -
t e n s i v e l y  a .s  p o s s i b l e .  -
G w e n  M i t g e s ,  G e n .  A r t s  2 n d  
E x c e l l e n t  i d e a - b u t  w h a t  
a b o u t  u s i n g  i t  d u t r i n g  l u n c h  
h o u r  t o  " p i l p e "  m u s i c  t o  t h e  
s t u d  e n  t  s  l i k e  M e M a s t e r  
d o e s !  - M a r i t a  A c k e r ,  
E n g l .  2 n d .  
h a p p e n i n g  
H a v e n ' t  h e a r d  i t  y e t .  -
S u s a n n e  B a r t e a u x ,  G  e  n .  
A r t s  1 s t  
I  s t i l l  h a v e n ' t  h e a .r d  i t .  -
I t ' s  a  g o o d  i d e a ;  o n e  u s u a l -
l y  p a .y . s  m o r e  a < t t e n t i o n  t o  
w h a t  o n e  h e a .r s  t h a n  p o s •  
t e r s  e t c .  - N a n c y  l i e s ,  H o n .  
F r e n c h / G e r m a n .  3 r d  
I  t h i n k  i t ' s  a  m a r v e l o u s  
a s s e t  t o  s c h o o l  p u b l i c i t y  
a n d  e n t e r t a i n m e n t .  W h y  n o  
m u s i c ?  ( f o r  i f  m u s i c  i s  t h e  
f o o d  o f  l i f e ,  p l a y  o n  M a c -
D u f f ) .  - D i a n e  R e a ,  G e n .  
A r t s  3 r d .  
G r e a t !  I f  i t ' s  u s · e d  t o  i n -
f o r m ,  t h e n  i t  s h o u l d  b e  u s e d  
m o r e  o f t e n . .  - C h r i s  M e e ,  
A d u l t  S p e .  
B y  D O U G  D U N N I N G T O N  
1  0 %  O H  R e g u l a r  
I t  c o u l d  b e  s 'p i c e d  u p  a  
l i t t l e  m o r e  w i t h  c o m m e n t s  
f r o m  t h e  f e m a l e  s e c t i o n  o n  
c a m p u s .  - E r i c  C l i p s h a m ,  
H o n .  P o l .  3 r d .  
l i t ' s  g r e a t ,  b u t  I  t h i n k  t h e  
m o n e y  c o u l d  h a v e  b e o o  
s p e n t  o n  a  n e w  d i s h w a s h ( l t l "  
f o r  t h e  d i n i n g - h a l l .  - R o s y . .  
m a r y  C o n l i n ,  E n g l .  1 s t  
- t _  
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F r e e  D e l i v e r y  o n  o r d e r s  o v e r  $ 5 . 0  
A T  TH~ M O V I E S  
C A P I T O L  F r e d  M a c M u r r a y  p r o -
v i d e s  t h e  s t i r l i n g  e x a m p l e  o f  
a d u l t h o o d  f o r  a  h o , s t  o f  .y o u n g -
s • t e r s  i n  W a .l t  D 1 s n e y ' s  " F O L -
L O W  M E  B O Y S . "  
F O X  T h e  h o m e  o f  f a m o u s  d o u b l e  
: l ! e a t u r e s  p r e s e n t s  H A R P E R  a n d  
F O R B I D D E N  D ' E S E R T .  
L Y R I C  D e a n  M a r t i n .  a n d  t r o u p e  
o f  l o v e J i , e s  c a v o r t  i n  M a t t  
H e l m ' s  l a t e s t  a d v e n t u r e  M U R -
D E R E R ' S  R O W .  
O D E O N  G e o r g • e  P e p p a -r d  a n d  U r -
su~a A n d r e s s  c o n t i n u e  t o  m a k e  
w a 1r  a n d  l o v e  i n  T H E  B L U E  
M A X .  
W A T E R L O O  L y n n e  R e d g . r a v e  
s t a •r s  a .s  G E O R G Y  G I R L  i n .  t h e  
s t o r y  o f  a  p l a i n  g i r l  w h o  f o u n d  
f u n  a n d  h a p p i n e s s  i n  t h e  b i g  
c i t y .  
A T  T H E  P U B  
G R A N D  T h e  C h e c k e r s  : f r o m  K i n g -
s t o n  e n t e r t a i n  f o r  t h e  s e c o n d  
b i g  w e e k .  
K E N T  A  s i x - p i e c e  o r k e t t e  k n o w n  
a s  t h e  C a n a d i a n  S o u n d s  t a k e s  
o v e r  t h e  p l u m b e r  p a . r a d i s e .  A  
TRAVE~ 
U N I V E R S A L  
T R A V E L  
o p p o s i t e  K i t e h e n e r  
C i t y  H a l l  
S H  3 - 2 6 7 5  
B  &  L  I G A  
M A R K E T  
1  l b .  K i t c h e n e r  P a c k e r s  
P o r k  S a u s a g e  .  .  .  .  . .  .  4 9 c  
C h i c k e n  L e g s  a n d  
B r e a s t s  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  5 9 c  l b .  
4  l b s .  T o p  V a l u  
M a r g a r i n e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 . 0 0  
4  d o z .  T a n g e r i n e s  $ 1 . 0 0  
" N E W "  
F r o z e n  H a s h  B r o w n  P o t a t o e s  
2  l b .  p k g .  2 9 c  
F R E E  D E L I V E R Y  
O r d e r s  $ 5 . 0 0  a n d  o v e r  
C o r n e r  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y  
b i a s e d  o b s e r v e r  f e e l s  t M s  g ! l ' o u p  
i s  o n e  o f  t h e  b e s t  e v e r  f e a t u r e d  
a . t  t h e  K e n t .  
O N  T H E  C O U R T  
T h e  H a w k s  p l a y  h o s t s  t o  t h e  
b a s k e t - b a ! J e r s  : f r o m  R o c h e s t e r ,  
N . Y .  t o - m o r r o w  n i g h t  i n  t h e  T . A .  
n a l i z a t i o n  w i t h  t h e  o p p o s i t e  g e n -
d e r  w i l l  b e  a f f o r d e d  t o  t h o s e  i n -
t e r e s t e d .  
O N  T H E  I C E  
T h e  m i g h t y  H a w k s  t a k e  s t i c k s  
i n  h a n d  t o - m o r r o w  a f t e r n o o n  a t  
2 : 0 0  a t  t h e  K i t c h e n e r  A u d i t o d u m .  
F o l l o w i n ' g  t h e  g a m e  t h e  u s u a l  T h e  o p p o s i t i o n  · i s  s u p p l i e d  b y  t h e  
o p , p o r t u n i l t y  t o  i n d u l g e  i n  : f r a . t e r - V o y a g e u r s  f r o m  L a u r e n t i a n .  
P L A N  N O W !  
E n t e r  
L e t t e r m . e n '  s  
C H A R I O T  R A C E  
W i n t e r  C a r n i v a l  - - J a n u a r y  2 8 ,  1 1 : 3 0  a . m .  
1 .  T e a m s  - A n y  C l u b ,  S o c i e t y ,  R e s i d e n c e  o r  F a c -
t i o n  o n  C a m p u s  m a y  e n t e r  
2 .  C h a r i o t - A n y  2 - W h e e l  s t r u c t u r e  - m u s t  h a v e  
o n l y  1  r i d e r  a n d  n o t  m o r e  t h a n  6  p u l l e r s  
3 .  C o u r s e  - ·- O v a l  t r a c k  o n  p r a c t i c e  f i e l d  
4 .  W i n n e r  - F i r s t  t e a m  t o  c r o s s  t h e  f i n i s h  l i n e  w i t h  
r i d e r  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  r a c e  o n  a n d  
p u l l e r s  i n  f r o n t  - w h o l e  t e a m  m u s t  b e  
a c r o s s  t h e  f i n i s h  l i n e .  
5 .  P r i z e s  - 1 .  T r o p h y  t o  t h e  w i n n i n g  t e a m  
2 .  B e e r  S t e i n s  ( W . L . U . )  t o  e a c h  t e a m  
m e m b e r  
A l s o - S p e c i a l l y  e n g r a v e d  B e e r  S t e i n s  ( W . L . U . )  
w i l l  b e  a w a r d e d  a s  p r i z e s .  t o  t h e  w i n n e r s  o f  
a l l  o u t d o o r  s p o r t s  a c t i v i t i e s .  
D O N ' T  M I S S  T H E  F U N  !  !  !  
- S p o n s o r e d  b y  t h e  L E T T E R M E N ' S  C L U B  
- - S t u d e n t s  O n l y  
P h o n e  5 7  6 - 1 6 3 0  
O p e n  4  p . m .  t o  1  a . m .  
3 6 1  K I N G  S T .  W E S T ,  K I T C H E N E R  
" Y o u ' v e  n e v e r  t a s •t e d  c h i c k e n  s o  g { ) ( ) d "  
A T T E N T I O N  
M E N  G R A D U A T I N G  
1 9 6 7  
•  
1 n  
M e t r o p o l i t a n  
L i f e  
I N S U R A N C E  C O M P A N Y  
w i l l  b e  a t  t h e  
P L A C E M E N T  O F F I C E  
T U E S D A y  I  J A N U A R Y  2 4  
T o  r e ,c r u i t  a r t s  a n d  c o m m e r c e  s t u d e n t s  
i n t e r e s t e d  i n  c a r e e r s  i n  
A c t u a r i a l  S c i e n c e  
A d m i n i s t r a t i v e  M a n a g e m e n t  
S a l e s  a n d  S a l e s  M a n a g e m e n t  
, . . . . , . . .  
r  
r  
P a g e  S i x  ' I ' H E  C O R D  W E E K L Y  F r l d a y ,  J a n u a c y  2 0 ,  1 9 6 7  
C E N T E N N I A L  T H E M E  F O R  C A R N I V A L  ' 6 7  
B y  M I K E  J O N E S  
W i t h  i m a g i n a t i v e  a d d i t i o n s  t o  
W i n t e r  C a r n i v a l  t h i s  y e a r ,  i t  p r O -
m i s e s  t o  b e  a n  e v e n  g r e a t e r  s u c -
c e s s  t h a n  i n  p r e v i o u s  y e a r s .  
F i r s t  t h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l  
a d d i t i o n s  t o  e n h a n c e  t h e  w e e k e n d .  
A n  e x t e n s i v e  f i r e w o r k s  d i s p l a y  
W e d n e s d a y  a t  8  p . m . ,  w i l l  b e  t h e  
g o  s i g n a l  f o r  a U  t h e  f e s t i v i t i e s .  
T h e r e  w i l l  b e  a  c u r l i n g  b o n s ·p i e l  
a t  t h e  G r a n i t e  C l u b  o n  F r i d a y  
f r o m  8  a . m .  t i l l  6  p . m .  o p e n  t o  a l l  
s t u d e n t  s p e c t a t o r s .  
A n o t h e r  i n n o v a t i o n  i s  a  l a r g e  
c i r c u l a - r  t r a c k - l i k e  s k a t i n g  r i n k  
i n ·  f r o n t  o f  t h e  l i b r a r y .  I n  t h e  
c e n t r e  o f  t h e  t r a c k ,  w h i c h  w i l l  
b e  u s e d  f o r  p l e a s u r e  s k a t i n g  a n d  
r a c e s ,  w i l l  b e  i c e  s c u l p t u r e s .  T h e  
C i r c l e  K  C l u b  i s  b u i l d i n g  a n  i c e  
s l i d e  o n  t h e  h i l l  b e h i n d  t h e  a r t s  
b u i l d i n g .  
T h e r e  w i l l  a.ga~n b e ,  a n  i c e  
s c u l p t u r e  c o n t e s t .  I t  i s  h o p e d  t h a t  
s t u d e n t s  w i l l  f o l l o w  t h e  c e n t e n -
n i a l  t h e m e .  T h e  p r i z e s  t h i s  y e a o r  
a r e  $ 5 0 ,  $ 2 5  a n d  $ 1 0 .  
N o w  f o r  a  s h o r t  r u n - d o w n  o f  
t h e  m a i n  a c t i v i t i e s .  
W E D N E S D A Y :  F i r e w o r k s  a n d  
a n  a n i m a l  d a n c e .  
T H U R S D A Y :  S e r e n d i p i t y  S i n g -
e r s  c o n c e r t .  
F R I D A Y :  C u r l i n g  B o n s p i e l  a n d  
M i s s  U n i v e r s i t y  Q u e e n  P a g e a n t .  
S A T U R D A Y :  O u t d o o r  S p o r t s  
A c t i v i t i e ·s ,  O l d  Q u e b e c  C o o k o u t ,  
H o c k e y  G a m e  a g a i n s t  L a u r e n t i a n  
a n d  t h e  M a r d i  G r a s .  
T h e  p a c k a g e  p r i c e  f o r  a l i  t h i s  
i s  n i n e  d o l l a r s  p e r  c o u p l e .  T i c k -
e t s  w e n t  o n  s a l e  t h i s  w e e k  i n  t h e  
f r o n t  f o y e r  o f  t h e  S U B .  T h e  p a c k -
a g e  p r i c e  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  
W e d n e s d a y  a n i m a l  d a n c e ,  b u t  
d o e s  i n c l u d e  f r e e  p r o g r a m  a n d  
s o u v e n i r  b u t t o n s .  T h e  s i n g l e  t i c -
k e t s  a r e  $ 4  p e r  c o u p l e  f o r  t h e  
S e ' ! ' e n d i p i t y  S i n g e r s ,  $ 2  f o r  t h e  
P a g e a n t ,  $ 4  f o r  t h e  M a r d i  G r a • s ,  
a n d  $ 1  p e r  c o u p l e  f o r  t h e  C o o k -
O u t .  G e t  y o u r  d a t e  a n d  y o u r  t i c -
k e t s  n o w .  
G R U M P S  
B y  J A M I E  B R O W N  
B e i n g  a n  o l d  s p o r t s  c a r  e n t h u s i a s t  f r o m  t h e  y e a r  
o n e ,  I  w a s  r e a l l y  e x c i t e d  a b o u t  e n t e r i n g  t h e  " G y m -
k h a n a "  s p o n s o r e d  b y  o u r  M o t o r s p o r t  C l u b  o n  c a m p u s .  I  
s a y  I  w a s  e x c i t e d  b e c a u s e  a f t e r  h e a r i n g  t h e  i n t e r v i e w  o n  
O n  C a m p u s  R a d i o  l a s t  S u n d a y  w i t h  a  m e m b e r  o f  t h e  
M o t o r s p o r t  C l u b ,  m y  e n t h u s i a s m  w a n e d .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  
i m m e d i a t e l y  b e c a m e  e v i d e n t  t h a t  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  c l u b  
m a n  w a s  t a l k i n g  a b o u t  w a s  n o t  a  G y m k h a n a  a t  a l l ,  b u t  
a  d r i v i n g  s k i l l  t e s t ,  o r  i n  A m e r i c a n  j a r g o n ,  a  s l a l o m .  
F u r t h e r ,  t h e  m a n  s a i d  t h a t  t h e  e v e n t  w i l l  b e  d i v i d e d  i n t o  
t w o  c l a s s e s  b y  e n g i n e  d i s p l a c e m e n t .  T h i s  m a k e s  a s  m u c h  
s e n s e  a s  d i v i d i n g  t h e  e n t r a n t s  i n t o  c l a s s e s  b y  c o l o u r  
s c h e m e .  I  s u g g e s t  t h a t  a l l  d a r k  c o l o u r e d  c a r s  s h o u l d  r u n  
a g a i n s t  a l l  l i g h t  c a r s .  T h i s  w o u l d  m a k e  a  m o r e  i n t e r e s t -
i n g  d i v i s i o n ,  w o u l d n ' t  i t ?  P h i l o s o p h y  m a j o r s  c o u l d  a r g u e  
t h a t ,  r e l a t i v e l y  s p e a k i n g ,  t h e i r  p o w d e r  b l u e  a u t o  w a s  
a c t u a l l y  a  d a r k  c o l o u r ,  o r  r e a l l y  o f  n o  c o l o u r  a t  a l l ,  a n d  
t h e r e f o r e  i n  a  c l a s s  b y  i t s e l f  a n d  s u b j e c t  t o  a n  a u t o m a t i c  
f i r s t  i n  c l a s s .  G r e y s ,  t o o ,  w o u l d  b e  a  p r o b l e m ,  a n d  p r o -
t e s t s  w o u l d  f l y  t h i c k  a n d  f a s t ,  t h u s  e n l i v e n i n g  a n  o t h e r -
w i s e  d u l l  e v e n t .  
G o o d  h e a v e n s  m a n !  C l a s s  d i v i s i o n  b y  e n g i n e  d i s -
p l a c e m e n t ?  E v e n  t h e  A m e r i c a n s  k n o w  e n o u g h  t o  p u t  
t h e  A C  C o b r a  4 2 7  a n d  a l l  m o d e l s  o f  F e r r a r i  i n  t h e  s a m e  
c l a s s  a s  t h e  A u s t i n  C o o p e r  S  f o r  t h i s  t y p e  o f  e v e n t !  T h e  
p o o r  m a n  f r o m  t h e  M o t o r s p o r t  C l u b  w a s  s o  r a t t l e d  b y  
h i s  o w n  g u i l t y  a d m i s s i o n  o f  t h a t  r i d i c u l o u s  c l a s s  s y s t e m ,  
t h a t  t h e r e a f t e r ,  h e  c o n t i n u a l l y  r e f e r r e d  t o  c a r s  a s  h a v i n g  
m o t o r s  i n s t e a d  o f  e n g i n e s .  E g a d !  S u r e l y  h e  w o u l d  a t -
t e m p t  t o  p a i n t  a  b e a r d  o n  t h e  M o n a  L i s a !  R u m o u r  h a s  i t  
t h a t  t h e  M o t o r s p o r t  C l u b  w i l l  b e  u s i n g  a  m o r e  s o p h i s t i -
c a t e d  t i m i n g  d e v i c e  t h i s  y e a r  f o r  t h i s  g r u e l l i n g  e v e n t .  I  
t h i n k  t h e 1y  c a l l  i t  a  s u n d i a l .  
*  *  *  
S p e a k i n g  o f  c a r s ,  I  s u p p o s e  t h a t  I  s h o u l d  t h r o w  i n  a  
l i t t l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  o b i t u a r y  p u b l i s h e d  b e l o w .  I t  
w a s  o n l y  l a s t  w e e k e n d  t h a t  A l e x  a n d  I  m a d e  t h e  l o n g  
t r i p  s o u t h  t o  B r a n t f o r d  i n  m y  a n c i e n t  M G  Z A  c o u p e .  A n d  
b e l i e v e  m e ,  i n  a n  M G  Z A  c o u p e  o f  u n c e r t a i n  v i n t a g e ,  3 5  
m i l e s  i s  a  l o n g  t r i p .  A l e x  i n s i s t e d  o n  t a k i n g  a l o n g  e m e r -
g e n c y  r a t i o n s  f o r  t w o  d a y s  a s  w e l l  a s  a  h i g h p o w e r e d  f i r e  
e x t i n g u i s h e r .  I  w a s  m o r e  d a r i n g .  A s  I  s l i p p e d  b e h i n d  t h e  
w h e e l  a n d  f a s t e n e d  m y  W W I  l e a t h e r  f l y i n g  h e l m e t ,  I  
s m u g l y  m e n t i o n e d  t h a t  I  w a s  o n l y  t a k i n g  r a t i o n s  f o r  o n e  
d a y .  
J u s t  o u t s i d e  o f  B r a n t f o r d ,  I  g o t  t h e  f e e l i n g  t h a t  
s o m e t h i n g  w a s  w r o n g .  M a i n l y ,  t h e  c a r  w a s  s o  f u l l  o f  
s m o k e  t h a t  I  c o u l d n ' t  s e e .  W e  p u l l e d  o v e r  t o  t h e  s i d e ,  
a n d  I  p e e r e d  u n d e r  t h e  h o o d ,  t o  b e  c o v e r e d  b y  a  s p r a y  
o f  b l a c k  o i l  t h a t  t h e  c a r  w a s  p u m p i n g  o u t  b y  t h e  b u c k e t .  
U n d a u n t e d ,  w e  p r o c e e d e d .  T h e n  t h e  c l u t c h  b l e w .  I  s t a r t -
e d  m a k i n g  c l u t c h  l e s s  g e a r  c h a n g e s .  W e ' l l  l i m p  i n ! "  I  
s c r e a m e d  t h r o u g h  t h e  s m o k e .  I  w a s  b e g i n n i n g  t o  f e e l  
l i k e  o n e  o f  t h o s e  f i g h t e r  p i l o t s  s h o t  d o w n  b e h i n d  e n e m y  
l i n e s .  W h i l e  i n  t h e  m i d s t  o f  a  M i t t y - l i k e  d r e a m  w i t h  a n -
t i - a i r c r a f t  s h e l l s  e x p l o d i n g  o n  a l l  s i d e s ,  I  s u d d e n l y  r e a l i s -
e d  t h a t  t h e  o i l  h a d  b e e n  c o m i n g  f r o m  t h e  t r a n s m i s s i o n ,  
a s  t h r e e  o f  t h e  . f o u r  g e a r s  h a d  s i m p l y  d i s a p p e a r e d  
T h e n  t h e  b r a k e  p e d a l  f e l l  l i m p  a n d  i n e f f e c t u a l  t o  t h e ·  
f l o o r .  W e  r o u n d e d  t h e  l a s t  c o r n e r  a n d  t u r n e d  i n t o  R e g a l  
M o t o r ' s  l o t .  I  s e n s e d  t h e  o l d  c a r  l o o k e d  u p  a t  t h e  s i g n  
o v e r  t h e  d o o r  a s  w e  e n t e r e d .  " R e g a l  M o t o r s  - - T h e  
H o m e  o f  G M  - " .  O b v i o u s l y  t h i n k i n g  s h e  h a d  f i n a l l y  
r e t u r n e d  t o  t h e  f o l d ,  s h e  r o l l e d  o v e r  a n d  d i e d .  
D i e d :  M G  Z A ,  a g e  u n k n o w n ,  o f  v a r y i n g  a i l m e n t s  
b r o u g h t  o n  b y  o l d  a g e .  S h e  i s  s u r v i v e d  b y  J .  B r o w n ,  w h o  
s a i d  t h a t  s h e  w a s  t h e  o n l y  c a r  t h a t  n e v e r  f a i l e d  h i m  t i l l  
t h B  e n d .  H e r  . • .  " u n u s u a l ' '  l i n e s  w i l l  b e  g r e a t l y  m i s s e d  
b y  a d m i r i n g  s t u d e n t s ,  a n d  b y  t h e  S I S  w h o  t o o k  s o  m u c h  
n o t i c e  o f  h e r  a s  s h e  r e p o s e d  i n  t h e  s t a f f  p a r k i n g  l o t .  
F l o w e r s  s h o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  M G  C a r  C o m p a n y ,  A l b i n g -
d o n - o n - T h a m e s ,  B e r k s h i r e ,  E n g l a n d .  W r e c k i n g  s e r v i c e s  
w i l l  b e  h e l d  t o m o r r o w .  
T h e  S e r e n d i p i t y  S i n g e r s  ( a b o v e )  a r e  f e a t u r e d  i n  T h u r s d a y  n i g h t ' s  c o n c e r t .  
T h e  S e r e n d i p i t y  S i n g e r s  w h o  
w i l l  a p p e a r  i n  t h e  T . A .  o n  J a n u -
a r y  2 6 ,  1 9 6 7  h a v e  b e c o m e  o n e  o f  
t b e  m o s t  p o p u l a r  a n d  s w : e e s s f u l  
r e c o r d i n g  g r o u p s  i n  t h e  c o u n t r y  
a n d  t h e y  a r e  m u c h  i n  d e m a ·n d  
f o r  a p p e a r a n c e s  i n  n i g h t  c l u b s ,  
t e l e v i s i o n ,  f a i r s ,  c o l l e g e s ,  a m u s e -
m e n t  p a r k s ,  s t a d i u m  b o w 1 s ,  e t c .  
·  T r y i n g  t o  h a n d l e  r e c o r d i n g  
( P h i l i p s  R e c o r d s )  d a t e s ,  c o o c e r t  
t o u r s  a n d  t e l e v i s i o n  a p p e a r a n c e s  
i s  o n e  o f  t h e  h a p p y  c h o r e s  c o n -
f r o n t i n g  a  g r o u p  o f  p e r f o r m e r s  
W h o  h a v e  r e a c h e d  t h e  p i n n a c l e  o f  
t h e i r  p r o f e s s i o n .  T h e  S e r e n d i p i t y  
S i n g e •r s  h a v e  p i c k e d  u p  w h e r e  
t h e  o t h e r  g •r o u p s  l e f t  o f f .  N o  l o n g -
e r  a •r e  t h e y  j u s t  a  f o l k - s i n g i n g  
g r o u p  c o n c e n t r a t i n g  o n  j u s t  a . p -
p e a l i n g  t o  t h e  c o l l e g e  c r o w d s .  
T o d a y ,  t h e  g r o u p ,  c o o s i l s t i n g  o f  
i : a r n i v a l  C o m b o s  
T h i s  y e a r ' s  W i ! l l ! t e r  C a r n i v a l  w 1 l l  
f e a t u r e  e n t e r t a i n m e n t  b y  n i n e  
d i f f e r e n t  a c t s  p l u s  t h e  m a i n  c o n -
c e r t  b y  t h e  S e r e n d i p i t y  S i n g e r s  
o n  T h u r s d a y  n i g h t .  
H e r e  i s  t h e  l i n e - u p :  
*  *  *  
W e d n e s d a y ,  J a n u a r y  2 5 :  A n i m a l  
D a n c e  a r t  8 : 3 0  i n  t h e  T A .  
T h e  S t i t c h  i n  T y m e  - F i v e  T o -
r o n t o i a . n s  w i t h  a  " l o u d  r o c k "  
s o u n d ,  t h e  S t i t c h  i n  T y m e  h a v e  
r e c e n t l y  r e l e a s e d  a  m u t h l a t i o n  o f  
t h e  B e a t i e  s o n g  " G o t  t o  g e t  y o u  
i n t o  m y  l i f e , "  w . h i c h  i s  c u r r e n t l y  
n u m b e r  4 0  o n  t h e  C H Y M  c h a r t s  
a n d  s l a t e d  t o  g o  t o  t h e  T o p  T e n .  
T h e  C r e e p s  - T h e : s . e  f o u r  c r ·e e p s  
' h a v ·e  a  " m o d  t y p e "  l o o k  b u t  a  
" c o m m e r c i a l  r h y t h m  a n d  b l u e s -
r o c k  ' n  r o l l "  s o u n d ,  w h i c h  d o e s -
n ' t  o m i t  a  h e c k  o f  a  l o t .  L i k e  
t h e  S t i t c h ,  t h e  C r e e p s  a .r e  f r o m  
t h e  B i g  T o w n  - T O .  
*  *  *  
F r i d a y ,  J a n u a r y  2 7 :  M i s s  C a n a -
d i a n  U n i v e r s i t y  P a g e a n t  a t  8 : 3 0  
i n  t h e T A .  
T e d  D u f f  T r i o :  D u f f y ,  a  t h i r d  
y e a r  s .t u d e n t  a t  W U C ,  g r < > o v e s  a  
c o o l  H a m m o n d .  Y o u  h e a r d  h i m  
a t  t h e  K r e s s  M o t o r  H o t e l ,  n o w  
h e a r  h i m  a t  s w i n g i n g  W U C .  
Y a n  V a n  H a m m e l  - F o r m e d y  
I a n  V a n  H a m m e l  o f  W U C ,  Y a n  
h a s  b e e n  w e l l  r e c e i v e d  a t  t h e  
G a s l i g h t  i n  T o r o n t o .  
( C o n t i n u e d  o n  P a g e  7 )  
s i x  b o y s  a n d  t w o  g i r l s ,  c a n  r i g h t -
l y  b e  c a L l e d _  a  s e l f - c o n t a i n e d  a d  
w h o s e  i m a g i n a - t i v e  a n d  f r e s h  
t a l e n t s  h a v e  g a i n e d  · r e c o g n i t i o n  
a m o n g  a u d i e n c e s  i n  d i f f e r e n t  a g e  
g r o u p s .  
T h i s  " s e l f - c o n t a i n e d "  a c t  b e g a . n  
w i t h  t h e  e m p h a s i s  o n  f o l k - o r i e n t -
e d  n u m b e r s .  N o w  t h e y  p r e s e n t  a  
m i x t u r e  o f  s o n g s  w h i o h  a r e  j a z z  
a r r a n g e d  a n d  i n s t r u m e n t e d ,  p l u s  
a  b l e n d i n g  · o f  s o n g . s  t h a t  a r e  a  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  f o l k ,  j a z z  a n d  
s o p h i s t i c a t e d  p o p  s t y l e s .  A d d  t o  
t h i s  m u s i c a l  c a t a l o g u e  s u c h  
t h i n g s  a s  c o m e d y  s k e t c h e s ,  d • r a -
m a t i c  b l a c k o u t s  a n d  t h e  v e r s a t i l e  
t a l e n t s  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  S e r e n .  
d i p ,  a n d  o n e  g e t s  t h e  d i s t i n c t i v e  
s i g n  t h a t  t h e  S e r e n d i p i t y  S i n g e r s  
a r e  m o r e  t h a n  j u s t  a  f o l k - s i n g i n g  
g r o u p .  T h e y  h a v e  u s e d  a n  e x t r a -
o r d i n a r y  m u s i c a l  s o u n d  k n o w n  a s  
" P o p - F o l k " ,  a n d  h a v e  b u t l t  a  
m u s • i c a l  s h o w c a s e  w h i c h  i s  o n e  
o f  t h e  n a ·t i o n ' s  m o s t  p o p u l a r  a n d  
i n - d e m a n d  a c t s .  
T h e  S e r e n d i p i t y  S i n g e r s  h a v e  
n a m e s .  T h e y  a •r e :  G a m b l e  R o g -
e r s ,  M i k e  B r o v ·s k y ,  B o b  Y o u n g ,  
J o h n  A r b e n z ,  T o n y  a n d  J o h n  P e r -
r y ,  a n d  t h e  " f e r n s "  l o v e l y  a n d  
t a l e n t e d  t h r u s h e s ,  J o A n n  C a .r e y  
a n d  L a n a  R a e  S h a w .  
A u d i e n c e s  h a v e  s e e n  t h e  S e r e n -
d i p i t y  S i n g e r s ,  p r o p e l l e d  b y  t h e i r  
c r e a t i v e  v i t a l i t y  a n d  e n t h u s i a s m ,  
r i s e  t o  f a m e  i n  o n l y  t w o  s h o r t  
y e a r s .  T h e  g r o u p  f i r s t  h i t  i t  b i g  
a t  N e w  Y o r k ' s  f a m e d  n i g h t  c l u b ,  
T h e  B i t t e r  E n d ,  w h i c h  w a • s  o w n -
e d  b y  F r e d  W e i n t r a u b ,  t h e  m a n  
r e s p o n s i b l e  ~or t h e  c a . r e e r s  o i  
B i l l  C o s b y ,  P e t e r , ·  P a u l  a n d  
M a r y ,  a n d  W o o d y  A l l e n ,  a m o n g  
o t h e r s .  T h e n  c a m e  a  r e c o r d i n g  
c o n t r a c t  w i t h  P h i l i p s  R e c o r d s .  
T h e  f i r s t  a l b u m  w a s  a  s u c c e s s  
a n d  f r o m  i t  c a m e  a  s m a . s h  s i n g l e ,  
" D o n ' t  L e t  T h e  R a i n  C o m e  D o w n "  
w h i c h  r o s e  t o  n u m b e r  o n e  o n  t h e  
n a t i o n ' s  p o p u l a r i t y  c h a r t s .  T h e y  
h a v e  a p p e a r e d  o n  m o s t  o f  t h e  
m a j o r  T V  s h o w s  1 n c l u d 1 n g  t h e  
" D e a n  M a .r t i n  S h o w , "  a n d  t h e y  
w i l l  b e  s · e e n  a n  a v e r a .g e  o f  o n o e  
a  m o n t h  a . s  g u e s t  p e r f o r m e r s  o n  
t e l e v i s i o n  d u r i l l J g  t h e  ' 6 6 - ' 6 7  s e a - -
s o n .  
T h e k  l a t e s t  s m a s h  a l ! > u m  o n  
P h i l i p s  s e e m s  t o  m a r k  t h e  g r o u p ' s  
o r i g i n a l i t y  a n d  1 n d i v 1 d u a l i t y .  I t  
i s  t i t l e d ,  " T h e  S e r e n d i p i t y  S i n g e r s  
S i n g  o f  L o v e ,  L i e s  a n d  F l y i n g  
F e s t o o n s ,  C l a m s ,  P s y · c h i a t r i s t s ,  
L i l a c  T r e e s ,  M o n k e y s ,  M u d d y  
R i v e r s ,  E l e p h a n t s ,  I l l ! f i d e l i t y ,  D e -
s e r t i o n ,  D r a f t  E v a s i o n ,  P l a s t i c ,  
B o a  C o n s t r i c t o r s ,  a n d  O t h e r  S o n g s  
b y  S h e l  S i l v e r s t e i n . "  
' 1 1 h e  S e r e n d i p i t y  S i n g e r s '  s u c -
c e s s  h a s  b e e n  q u i c k  a n d  a m a z . . .  
i n g .  T h e r e  i s  n o  w a y  o f  t e L l i n g  
h o w  f a r  t h e  g r o u p  c a n  g o  f r o m  
h e r e .  T a l e n t  a n d  e n t h u s i a s m  h a s  
t a k e n  t h e m  t o  t h e  h e i g h t s  o f  t h e  
r e c o r d i n g  a n d  c o n c e r t  f i e l d s  w i t h  
n o  . e n d  i n  s i g h t .  
J a y  a n d  S h a w n e  o f  t h e  s w i n g i n '  " M a j e s t i e s ' '  
-
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F r i d a y ,  J · a n u a ; r y  2 0 ,  1 9 6 ' 1  T H E  C O R D  W E E K L Y  P a w  ~ven 
C  L  0  S f  U P  o n  b a s k e t b a l l  
i n g  o f  b o t h  t h e  p l a y e r s  a n d  t h e  
c o a c h .  A t  a n y  r a t e  t h a t  p r o b l e m  
s e e m s  s o l v e d  a n d  I  h o p e  t h a t  
t h o s e  l o u d  m o u t h  " f a n s "  w h o  
d e e m e d  i t  n e c e s s a r y  t o  " b o o '  r a -
t h e r  t J h a n  c h e e r  h a v e  m a t u r e d  
l i k e w i s e !  
B y  P H I L  B R O W N  
T h r o u g h o u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  b a s k e t b a l l  s e a s o n ,  I  s h a l l  b e  
w r i t i n g  b i - w e e k l y  a r t i c l e s  f m  t h e  
" C O R D , "  i n  a n  a f t e m p t  t < J  c o n -
v · e y  t o  y o u  s o m e  o f  t h e  " b e h i n d  
t h e  s c e n e s "  f l a v o u r  o f  y o u r  · b a s -
k e t b a l l  t e a m ,  t h e  " G O L D E N  
H A W K S . "  
' l 1 h i s  s e a s o n  w i t n e s s e s  a  n e w  
h e a d  c o a c h  o f  b a s k e t b a l l  a t  W L U , _  
M r .  H o w a .r d  L o c k h a r t .  C o a c h  
L o c k h a r t  h a i l s  f r o m  T e x a s ,  w : h e r e  
h €  l e a v e s  a  v e r y  e n v i a b l e  p a •s t  
t o  b e g i n  w h a t  w e  a l l  h o p e  w i l l  
b €  a n  e q u a l l y  e n v i a b l e  . - f u t u r e .  
F o r  t h r e e  y e a r s  h e  p l a y e d  f o r  
S . W .  T e x a s  S t a t e  C o 1 l e g ·e  w h e r e  
h i s  t e a m  h a d  a  7 4  .  1 4 ,  w i n  ·  l o s s  
r e c o r d .  T h i s  t e a m  w a .s  t h e  " L O N E  
S T A R "  c o n f e r e n c e  c h a m p , i o n s  f o r  
t w o  y e a ·r s .  I n  1 9 5 9  t h e y  p l a c e d  
t h i r d ,  a f t e r  T e n n e s s -e e  A  a n d  I  
w h < J  f o s t e r e d  f o u r  p .r o f e s •s i o n a l s ,  
b y  a  m e r e  t w o  p o i n t s  i n  t h e  
N . A . I . A .  t o u r n a m e n t .  I n  1 9 6 0 ,  
w i t h  2 9  w i n s  a n d  4  l o s s e s  t h e y  
w e r e  t h e  N . A . I . A .  e h a m p i o n s ,  
b e s t i n g  3 2  o t h e r  t e a m s .  H e  b e -
c a m e  a n  N . A . I . A .  A L L  S T A R  a n d  
a s  s u c h  e n t e r e d  t J h e  U . S .  O l y m -
p i c  b a s k e t b a l l  t r i a l s  i n  D e n v e r ,  
C o l o r a d o .  I n  t h i •s  t o u r n a m e n t ,  r e -
p r e s e n t i n g  t h e  9 6  b e s t  a m a t e u r  
E . B .  p l a y e r s  i n  t h e  U . S . ,  h i s  t e a m  
d · e f e a t e d  t h e  N . C . A . A .  A L L  
S T A R S  w h i c h  t h a t  y e a r  s t a r r e d  
s u c h  n o t a . b l e s  a ' s  J E R R Y  W E S T ,  
O S C A R  R O B E R T S O N ,  a n d  W A L T  
B E L L A M Y .  T h i s  g a m e  h e  c o n -
s i d e r s  t o  b e  t h e  h i g l h l i g h t  o f  h i s  
c a r e e r .  T h e  6  ' h  y e a r s  t h a t  h e  
c o a c h e d  t h e  g a m e  s a w  h i •s  t e a m s  
w i n  o v e r  1 0 0  g a m e · s  a n d  3  c ·h a m p .  
i o n s h i p s .  H e  a l s o  h a s  c o a c h e d  
o n e  u n d e f e a t e d  t e a m  i n  h i s  c a r -
e e r .  
P e r h a p s  o n e  o f  t l h e  g r e a t e s t  
p . r o h 1 e m s  f a c i n g  c o a c h  L o c k h a r t  
i s  a  i n e x p e •r i e n c e d  b a l i  c l u b ,  w i t h  
H a n d  f o r  h o c k e y  
( C U P )  C a n a d a ' s  f i r s t  a n n u a l  
i n t e r n a t i o n a l  h o c k e y  t o u r n a m e n t  
w a s  b o r n  i n  M o n t r e a l  l a s t  w e e k .  
I n v i t a t i o n s  h a v e  a ·l r e a d y  b e e n  
r e c e i v e d  b y  a m b a s . s a d o r s  t o  C a n -
a d a  f r o m  R u s s i a ,  C z e c h o s l o v a k i a  
a n d  S w e d e n  f o r  u n i v e r s i t y  t e a m s  
f r o m  t h o s e  c o u n t r i e s  t o  p a r t i c i -
p a t e  i n  n e x t  y e a r ' s  C e n t e n n i a l  
C o l l e g · e  h o c k e y  t o u r n a m e n t .  
T h e  i n v i t a t i o n s  w e r e  sen~ b y  
J .  D a v i d  M o l s o n ,  M o n t r e a l  C a n a d -
i a n s  p r e s i d e n t ,  w h o s e  t e a m  f i n -
a n e e d  t h e  i n i t i a l  a l l " C a n a d i a n  
< t o u r n a m e n t  h e l d  i n  t h e  M o n t r e a l  
F o r u m  l a s t  w e e k .  
" T h i s  c a n  b e  a  g r e a t  a t h l e t i c  
a t t r a c t i o v . , "  s a ) ' l s  M o l s o n ,  w h o  
a l s o  d i s d o s e d  t h a t  h e  i n t e n d s  t o  
i n v i t e  • ' o n e  o r  t w o "  t o p  U n i t e d  
S t a t e s  t e a m s  t o  t h e  e i g h t - t e a m  
e v e n t .  
L a s t  w e e k ' s  t o u r n a m e n t  d e v e -
l o p e d  t h i s  f a l l  o u t  o f  " i n f o r m a l  
m e e t i n g s · '  b e t w e e n  M o l s o n  a n d  
E d  E n o s  a n d  F l o d y  C u r r y ,  a t h -
l e t i c  d i r e c t o r  a n d  h o c k e y  c o a c h  
a t  L o y o l a  C o l l e g e ,  w h i c h  o f f i c i a l -
l y  s p o n s o r e d  t h e  e v e n t .  " W e ' r e  
w o r k i n g  r i g h t  n o w  t o  g i v e  n e x t  
y e a r ' s  t o u r n a m e n t  t h e  k i n d  o f  
p r o m o t i o n  i t  n e e d s  a n d  d e s e r -
1  
v e s , "  s a y s  M o l s o n .  
T h e  C a n a d i a n s  l o s t  a  " s u b s t a n -
t i a l  a m o u n t  o f  m o n e y "  o n  l a s t  
w e e k ' s  t o u r n a m e n t ,  h u t  M o l s o n  
s a y s  n o  f i g u r e s  a r e  t o  b e  r e l e a s -
e d .  " T h e  m o . n e y  d o e s n ' t  m a t t e r  
r i g h t  n o w ,  i t ' s  t h e  d e ·v e l o p m e n t  
o f  h o e k e y  t h a t ' s  i m p o r t a n t , "  h e  
s a i d .  
M I S S  I V Y ' S  
F a s h i o n  C l e a n e r s  
5 7 6 - 3 1 9 8  
M e n ' s  T r o u s e r s  6 5 c  p r .  
S h i r t s  . . . . . .  5  f o r  $ 1 . 0 0  
( f o l d e d  o r  o n  h a n g e r s )  
1 5  K i n g  S .  
W a t e r l o o  
7  o f  t h e  1 1  m e m b e r s  o f  t h e  t e a m  
b e i n g  f r e s h m e n .  T o  o v e r c o m e  t h i s  
p r o b l e m ,  h e  h a d  t o  f i n d  p e r s o n -
n e l  w h o  w e r e  " w i l l i n g  t o  s a c r i -
f i c e . "  T h i s  h e  d i s c o v e r e d  b y  h a · r d  
w o r k .  H i s  p h i l o · s o p h y  t h a t  " h a • r d  
w o r k  e v e n t u a l l y  d r i v e s  t h e  w e a k  
a t  h e a r t  a w a y "  h a s ,  p r o d u c e d  a  
t e a m  t h a t  m a y  l a c k  s o m e w h a t  i n  
t a l e n t ,  b u t  w h i c h  m o r e  t h a n  
m a k e s  i t  u p  i n  d r i v e ,  e n t h u s i a s m  
a n d  d e t e r m i n a t i o n .  
A f t e r  t h r e · e  s u c c e s s i v e  l o s ,s e s  
t o  W i n d s o r ,  M c M a s t e r  a n d  W a t e r -
l o o ,  a n d  a  v e r y  p o o r  h a l f  a g a i n s t  
L a u r e n t i a n ,  t h e  t e a m  s u d d e n l y  
e x p l o d e d  a n d  p u t  o n  t h e  t y p e  o f  
d i s p l a y  M  w h i c 1h  t h e y  w e • r e  c a p -
a b l e .  A g a i n  I  t u r n e d  t o  c o a c h  
L o c k h a -r t  f o ·r  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
t h i s  s e e m i n g  p h e n o m e n o n .  H i s  
a n s w e r :  " t h e y  p l a y -e d  p o o r l y  i n  
t h e  f i r s t  h a l f  a n d  I  t o l d  t h e m  s o  
a t  h a l f  t i m e ,  a n d  t h e n  t h e i r  s e l f -
r e s p e c t  a n d  p r i d e  t o o k  o v e r .  T h e y  
w e n t  o u t  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  a s  a  
T E A M  w i t h  P R i n T - < : . "  T h e  r e s u l t ,  
a  v i c t o r y  w i t h  a  f o u r t y  p o i n t  m a r - '  
g 1 n .  
M a n y  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  
d u r m g  t h e  l a s t  f e w  w e ,e k s .  T h e y  
a r e  ( 1 )  t h e  e v o l u t i o n  o f ,  t h e  e v e r  
i m p o r t a n t ,  e v e r  e l u s i v e ,  a n d  o m n i  
- i n t a n g i b l e  t e a m  s p i r i t .  ( 2 )  a n  
i n c ·r e a s ' e  a n d  b e t t e r m e n t  o f  b a s -
k e t b a . J l  s k i l l s  a n d  ( 3 )  a n  i n c r e a s e  
i . n  t h e  m u t u a l  r e . s p e c t  o f  t h e  
c o a . c h  f o r  t h e  p l a y e r s  a n d  t l h e  
p l a y e r s  f o r  t h e  c o a c h .  
N o  d o u b t  m a n y  r • e a d e r s  w i l l  b e  
a w a r e  t h a t  a • t  t h e  s t a r t  o f  t h e  
s e a s o n  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  
d i s s e n s i o n  i n  t h e  b a l l  c l u b .  T h i ' s  
h a s  d i s • s i p a t e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t .  
I  q u e •r i e d  s e v e r a l  p .l a y e r s  a b o u t  
f u ,e i r  a t t i t u d e  t o w a ,r d s  t h e  c o a c h .  
O n e  p l a y e r  s t a t e d ,  " I ' l l  p l a y  f o r  
h i m ,  b u t  I  w o u l d n ' t  c l i m b  a n y  
m o u n t a i n s . "  A n o t h e r  c o m m e n t e d ,  
" I  t h i n k  t h a r t  h e ' s  a  g ;r e a t  g u y . "  
O n e  t e a m  m e m b e r  w e n t  s o  f a r  
a · s  t o  s . a y  t h a t  " M r .  L o c k h a r t  
w a •s  o n  a  p a ,r  w i t h  t h e  b e s t  c o a ,c h -
e s  i n  C a n a d a . "  
A n o t h e r - p r o b a ib l y  s u m m e d  u p  t h e  
g e n e r a l  f e e l i n g ,  s t a t i n g ,  " I  d i d n ' t  
l i k e  h i m  a t  f i r s t ,  h e  w a s  t o o  s a r -
c a .s t i c ,  b u t  I  l i k e  h i m  m o c e  a n d  
m o r e  a l S  w e  g o  a l o n g . "  W h a t  i s  
t h e  r e a .s o n  f o r  t h i s  c 1 h a n g .e  o f  a . t .  
t i t u d e ?  T h e r e  h a s  b e e n  a  m a t U i r ·  
M r .  L o c k h a •r t  s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  s p e c t a t o r  w a t c h  d e f e n c e  r a -
t h e r  t h a n  o f f e n s e .  H e  f i r m l y  
s t a t e s  t h a t  " t h e  t r u e  t e s t  o f  a  
b a s k e t b a l l  p l a y e r  i s  h o w  b a d  h e  
w a n t s  t o  k e e p  t h e  o t h e r  t e a m  
f r o m  s c o r i n g . "  H e  f e e l s  t h a t  " d e -
f e n c e  i s  d e f i n a t e l y  m o r e  i m p o r t -
a n t . "  O n e  s h o u l d  w a t c h  S a n d y  
N i x o n .  W h i l e  h e  h a ,s  m u c h  y , e t  t < J  
l e a r n ,  h €  v e r y  c a p a b l y  d i s p l a y s  
h o w  a n  a .g g ,r e s i v -e  d e f e n c e  s h o u l d  
p e r f o T m .  
I n  c · o n c l u s i o n ,  w e  h a v e  g o t  a n  
e x c e l l e n t  c o a c h ,  g r e a t l y  i m p r o v -
e d  h a , r m o n y  i n  t h e  t e a m  i t s e l f ,  
a n d  a  n e w l y  f o u n d  p r i d e  a n d  t e a m  
s p i r i t ,  " i s  l o a d e d  f o r  b e a ·r  a n d  
f i x i n '  t o  g e t  g o i n '  " .  T h i s  l a - s t  
g a m e  a g a i . n s t  O s g o o d e  c e •r t a i n l y  
b a c k s  u p  t h a t  s t a t e m e n t .  A t  t h e  
e n d  o f  t h e  i n t e .r v i e w ,  c o a c h  L o c k -
h a -r t  s a f d  t h a t  h e  w a •s  s t i c k i n g  h i s  
n e c k  o u t  b u t  h e  f e l t  t h a t  t h e  W L U  
G o l d e n  H a w k s  w o u l d  b e  " n o  l e ,s s  
t h a n  3 0  p o i n t s  p e r  g a m e  b e t t e r  
a . t  t h e  e n d  o f  t h e  s e a s o n  t h a n  a t  
t h e  b e g i n n i n g . "  L e t ' s  g e t  o u t  a n d  
s u p p o r t  O U R  t e a m  a n d  s e e  t h a t  
h e  d o e s n ' t  g e t  h i s  n e c k  c u t  o f f .  
C a r n i v a l  C o m b o s  
{ C o n ' t  f r o m - P g . 6 )  
T h e  S w i n g i n g  B r a s s  o f  C h r i s  
B l a c k  - C h r i . s  a n d  t h e  b o y s  p l a y  
w i t h  t h e  T i j u a n a  B r a s s  - s o  y o u  
I m o w  w h a · t  t o  e x p e c t .  
*  *  *  
S a t u r d a y ,  J a n u a . r y  2 8 :  M a ·r d i  G r a s  
C o s t u m e  B a l l  a ' t  8 : 3 0  i n  t h e  T A .  
S h a w n e  a n d  J a y  J a c k s o n  a n d  
t h e  M a j e s t i e s  - F o r  t h e  t r u e  
M o - t o w n ,  M o j o ,  R  &  B  s o u n d ,  
c o m e  a n d  s e e  S  a n d  J J  a n d  t h e  
M ' s .  T h e y ' v .e  a p p e a r e d  Q n  s u c h  
t e l y  s h o w s  a s  " I t ' s  H a p p e n i n g , "  
" A f t e r  F o u r , "  a n d  " A  G o  G o  ' 6 6 . "  
T h e  P e n n y  F a r t h i n g s  - T h i s  
h o m e - t o w n  g · r o u p ,  s a y s  t h e  p r o m o  
i n f o ,  h a s  a  " s o u n d  t h a t  y o u ' l l  
f i n d  h a r d  t o  f o r g e t . "  N o w ,  w h a t  
d o e s  -t h a t  m e a n ?  
T h e  R e e f e r s  - T h e s e  b o y s  f r o m  
H a m i l t o n  p l a .y e d  w i t h  R o y  O r b i -
S ' O n  a n d  h a v e  m a d e  s e v e r a l  a . p -
p e a r a n c e •s  a t  t h e  H a w k s  N e s t  i n  
T o r o n t o .  T h e y ' r e  m o s t l y  R  &  R  
b u t  m a n a g . e  t o  s o u n d  o k a y .  
T H E  
P L U M  
T R E E  
G I F T  
B O U T I Q U E  
4  E r h  S t r e e t  E a s t  a t  W a t e r l o o  H o t e l  
R O S S  K L O P P ·  L T D .  
S'E M I  - A N 'N U A L  S T O R E  - W I D E  
S A L E  
S T A R T S  T H U R S D A Y ,  J A N U A R Y  1 9  
f e a t u r i n g  
L a d i - e s '  B l o u s e s  
M e n ' s  D r e s s  a n d  
S p o r t  S h i r t s  
R e g .  t o  $ 1 0 , 9 8  
S a l e  P r i c e  $ 4 . 9 9  
R O S S  K L O P P  
L T D .  
T A I L O R S  - - H A B E R D A S H E R  
L A D I E S  S P O R T S W E A R  
W A T E R L O O  S Q U A R E  
-
8 1 - 7 0  L a u r e n t i a n  
W i n n i n g  s t r e a k  b r o k e n  a t  • t 1  
B y  G Y M  R O S S  
" N o w  t h a t  t h e  p r e s s u r e  i s  o f f  
w e  c a n  s · e t t l e  d o w n  a n d  t a k e  t h e m  
o n e  a t  a  t i m e . "  T h e s e  w e •r e  t h - e  
s e n t i m e n t s  e - c h o e d  b y  c o a .c h  L o c k -
h a r t  a f t e r  t h e  G o l d e n  H a w k s '  4 2  
g a m e  w i n n i n g  s t r e a k  i n  l e a g u e  
p i a y  w a - s  e n d e d  S a t u r d a y  n i g h t  i . n  
S u d b u .r y  b y  L a u r e n t i a n  U n i v e r -
s i t y  V o y a g e u r s .  H e  f e l t  t h a t  a  
l a .c k  o f  e x p e r i e n c e  ( s e v e n  ·  m e m -
b e r s  o f  t h e  t e a m  a r e ·  f r e s h m e n )  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  p r e s s u r e  a n  
u n b e a t e n  t e a m  h a s  t o  e n d u r e ,  
e v e r y  g a m e  p r o v e d  t o  b e  t o o  
g r .e a t .  H e  a l s o  t h o u ' g h t  t h e  V o y -
a g e u r s  p l a y e d  t h e i r  b e .s t  g a m e  
o f  t h e  y e a r . - A l t h o u g 1 h  n o t  m e a n -
i n .g  t o  m a k e  e x c u s e s  h e  a d d e d  
t h a t  t h e  H a w k s  w e r e  U r e d  a f t e r  
t h e  l o n g  t r i p  a n d  t h a t  D a v e  B o w -
e n ,  w h o  i s  s e c o n d  i n  s c o r i n g  t o  
N o r m  C u t t i f o r d ,  w a s  g r e a t l y  
h a m p e r e d  b y  a  g r o i n  i n j u r y .  
A s  i n  t h e  g a m e  h e r e  a ,g a i n s t  
L a u r e n t i a n  t h e  H a w k s  t r a i l e d  b y  
7  p o i n t s  a t  h a l f - t i m e ,  3 9 - 3 2 .  H o w -
e v e r ,  t h i s  t i m e ,  u n l i k e  t h e  l a s t  
e n c o u n - t e r ,  t h e  V o y a g e u r s  d i d  n o t  
: ! ' o l d  a n d  a l t h . o u g h  t h e  H a w k s  g o t  
c l o s e  t h e y  c a m e  o u t  o n  t h e  s h o r t  
e n d  o f  t h e  8 1 - 7 0  f i n a J  s c o r e .  
D o n  C r o t e a  w i t h  2 8 ,  H e n r y  
S p . r y k a  w i t h  2 4 ,  a n d  E d  J a k u i b o  
w i t h  1 3  w e r e  t o p  p o i n t - g e t t e r s  
f < J r  L a u r e n t i a n .  N o r m  C u t t i f o r d ,  
B o b  B a i n ,  D a v e  B a i r d ,  S a n d y  
N i x o n  a n d  D i g b y  W r i g h t  w e r e  
b e s t  f o r  W L U  w i .t h  1 7 ,  1 4 ,  l l ,  1 1  
a n d  9  p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  
A  l o s s  l i k e  t h i s  w i H  e i l t h e r  s e ,r v e  
t o  d i v i d e  t h e  t e ,a m  o r  t o  b r i n g  
t h e m  c l o s e r  t o g - e t h e r .  C o a c h  
L o c k h a r ·t  f e e l s  t h e  b o y s  w i l l  r e c  
b o u n d  a n d  s • t i l l  w i n  t h e  O n t a r i o -
I n t e x c o l l e g i a . t e  L e a .g u e  o f  w h i c h  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  i s  d e f e n d i n , g  
c h a m p i o n s .  
L a s t  F r i d a y  h i g h t  i n  t h e  T . A .  
S t .  J o h n  F i s c h e r  C o l l e g e  d e f e a t e d  
t h e  G o l d e n  H a w k s  6 8 - 5 1 .  F o r  t h e  
f i r s t  h a l f  t h e  t e a m s  w e r e  e v e n l y  
m a • t c h e d  b u t  t h e  H a w k s '  a g g r e s -
s i v e n e s s  g o t  t h e m  i n  f o u l  t r o u b l e  
- -
-
e a r l y  a n d  e v e n t u a l l y  p~ o v e d  t o  
b e  t h e i r  n e m e s i s .  S t .  J o h n  F i s - ·  
c h e r  w e n t  t o  t h e  f o u l  lin~t : m  t i m e s  
a n d  h i t  f o c  2 4  p o ·i n t s  o r  a b o w t  
7 3 %  w h i l e  t h e  H a w k s  c o u l d  m a ! l l l -
a g e  o n l y  4 1 %  f u " o m  t h e  c h a r i t y  
str~pe. 
S t .  J o h n  s h o w e d  a  w e l l  d r i l l e d  
t e a m  w h o  . w e r e n ' t  u p s e t  b y  t h e  
H a w k  f u l l - c o u r t  p r e s s .  T h e y  
m e t h o d i c a l l y  w o r k e d  t h e  b a H  a n d  
t o o k  o n l y  t h e  g o o d  p e r c e n t a .g e  
s h o t .  T h e i r  s -c o r i n g  w a - s  e v e n l y  
d i s t r i b u t e d  a m o n . g  K e v i n  B y r a n  
a n d  J i m  D o l g o s  w h o  e a c h  s c o r e d  
1 4 ,  D o u g  H a r p e r  w h o  p o t t e d  1 3  
a n d  D i c k  K e t c h e m  w h o  a d d e d  1 0 .  
G l e n  W i l k i e  w i t h  1 2  p o i n t s  a : n d  
N o r m  C u t t i f o r d  w i t h  1 0  w e r e  h i g h  
m e n  f o r  W L U .  
T h e  b a s k e t b a l l  H a w k s  m a y  
h a v e  h a d  t h e i r  4 2 - g a m e  w i n  
s t r e a k  s n a p p e d  S a t u r d a y  b u t  t h e • y  
g a v e  n o t i e e  t o  t h e i r  o p p o n e n t s  
T u e s d a y  n i g h t  t h ' a t  t h e y  i n t e n d  t o  
s t a r t  o n  a n o t h e r  l o n g  s t r e a k .  
T h e .  U J i f o r t u n a t e  v i c t i m  w a s  O s -
g o o d e  H a l l  L a w  S c h o o l  w h o  w e r e  
s w a m p e d  b y  t h e  p u J . ' ! P l e  a n d  g o l d  
1 1 2 - 5 1 .  T h e  H a w k s  c h e c k e d  w i t h  a  
t e n a d t y  n o t  e x h i b i t e d  b e f o •r e  . t h i s  
s e a . s < J n .  T h e  f r o n t  t h r e e  o f  t o o  
z o n e - p r e s s ,  D a v e  B a i r d ,  B o b  
B a - i n ,  a n d  G l e n  W i l k i e ,  s t o 1 e  t h e  
b a l l  a l m o s t  a t  w i l l  t < J  s c o r e  e a • S Y  
b - a s k e t s .  B a i r d  p l a y e d  h i s  b e s · t  
g a m e  o f  t h e  y e a r  i n  n e t t i n g  2 6  
p o i n t s ,  m o s t  o f  t h e m  c o m i n g  o o  
t i p - i n s  a n d  c l o s e - i n  b a n k  s h o t s .  
W i l k i e  c o n t .r i b u t e d  1 6  p o i n t s ,  B a i n  
1 4  p o i n t s ,  D i g b y  W r i g h t  1 2  p o i n t s  
a n d  S a n d y  N i x o n  2 0  p o 1 n t s .  
A l t h o u g h  t h e y  w e r e  o v e r w h e l m -
e d  b y  t h e  s ·h a v p ,  r e l a x e d  p l a y  o f  
t h e  H a w k s ,  O s g o o d e  H a l l  n e v e r  
g a v e  U J P  a n d  t r i e d  t o  m a k e  i t  a  
g a m e  a g a i n s t  t : h e  r e v e n g e - b e n t  
H a w k s .  A n d e r s o n  w i t h  1 8  p o i n t s  
a n d  S t e r n b e r g  w i t h  1 3  p o i n t s  w e -r e  
h i g h  m e n  f o r  t h e  l o s · e r s .  
T h i s  S a t u r d a y  n i g h t .  t h e  H a w k s  
w i l l  m e e t  a  t o u g h  o p p o n e n t ,  R o -
c h e s t e •r  U n i v e r s i t y  a t  8 : 0 0  p . m .  
i n  t h e  T A .  
f  o f i n o '  s  B A R B E R  S H O P S  
a n d  M E N ' S  H A I R  S T Y L I N G  
W A T E R L O O  S Q U A R E  M A L L  . . .  5 7 6 - 4 8 0 0  
1 2  C h a i r s  •  ·  - - N o  W a i t i n g  
S H O E S H I N E  a n d  M A N I C U R E  
- T o r o n t o  L o c a t i o n  - -
Y o r k d a l e  S h o p p i n g  C e n t r e  S t o r e  9 7  - - - 7 8 9 - 3 8 7 6  
F l e m i n g d o n  P a r k  S h o p p i n g  C e n t r e  - - - 4 2 9 - 1 1 3 7  
2 7 2 2  K i n g  S t .  E a s t  
K . i t c h e n e r  
Y O U R  P A M I L  Y  S H O P P I N G  C E N T R E  
F o o d  P r o d u c t s  - C l o t h i n g  &  F o o t w e a r  - H a r d w a r e  
S t a t i o n e r y  &  S c h o o l  S u p p l i e s  ·  R e c o r d s  &  C a m e r a  S u p p l i e s  
A  L a r g e  S n a c k  B a r  
O p e n  E v e r y  E v e n i n g  U n t i l  1 0  p . m .  
H E Y  G A N G  
P I Z Z A  P A L A C E  
N O W  L O C A T E D  I N  
T H E  D U G  O U T  
F r e e  D e l i v e r y  O n  A l l  P i z z a s  
a n d  D u g  O u t  S p e c i a l t i e s  
F r i e d  C h i c k e n  
F i s h  a n d  C h i p s  
F o o t  L o n g  H o t d o g s  
H a m b u r g e r s  
M i l k  S h a k e s  
D r o v  i n  f o r  s p e e d y  s e r v i c e  
o r  f o r  t a k e  o u t  p h o n e  7 4 3 - 0 1 4 1  
! " -
- ' "  
- j f  
P a g e  E i g h t  
1  w i n  2  l o s s e s  f o r  h o c k e y  H a w k s  
B y  D E N N I S  W H . h R O N  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  1 5 ,  
H a m i l t o n  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  
3 .  
T h a t ' s  h o w  t h e  s e o r e  b o a r d  
! l " e a d ,  b u t  t h e  s < ! o r e  s h e e t  s h o w e d  
o t h e r  i n t e r e s t i n g  s c o r e s  s u c h  a s  
D a v e  T u c k e r  5 ,  H . I . T .  3 .  B o b  
S e a g e r  a n d  H . I . T .  p l a y 1 n g  t o  a  
3 - a l J  t i e  a n d  t h e  W a t t s ,  T u c k e r ,  
S e a g e r  l i n e  1 1 ,  H . I . T .  3 .  I t  w a s  a  
W o m e n ' s  S p o r t s  
B y  S U E  M I L E S  
T h i s  p a s t  w e e k e n d  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  G u e l p h  h e l d  a  v e r y  s u c -
c e s s f u l  ' f i v e  s c h o o l  s p o r t  d ,a y . '  
T h e  s c h o o l s  p a r t i c i p a t i n g  w e r e :  
n i g h t  t o  f a t t e n  p o i n t s  t o t a l s  a n d  
a l l  b u t  t w o  H a w k s  ( t h a t ' s  o u r  
H a w k s ,  H . I . T .  a r e  H a w k s  t o o ,  
b u t  j u s t  a  p o o r  i m i t a t i o n )  d <i d  
j u s t  t h a t .  D a v e  T u c k e r  h a d  h i s  
b i g g e s t  n i g h t  o f  t h e  y e a r  p u m p -
i n g  i n  f i v e  g o a l s  a n d  s e t t i n g  u p  
f o u r  m o r e  f o r  a  n i n e  p o i n t  n i g h t .  
" T u c k ' s  r i g h t  w i n g e r  B o b  S e a g e r  
k e p t  h i s  t e a m ' s  l e a d  o f  1 1  w i t h  
t h r e e  g o a l s  t o  g o  w i t h  t w o  a~s­
s i s t s  f o r  a  f i v e  p o i n t e r .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h ,  M c M a s t e ,r  
U n i v e r s i t y ,  W a t e r l o o  L u t h e ,r a n  
U n i v e T ' s i t y ,  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r -
l o o  a n d  U n i v e r s i t y  o f  W i n d s o r .  
I n  b a s k e t b a l l  W L U  g i r L s  c a m e  
e v e n ,  w i n n i n g  t h e  g a m e s  a g a i n s t  
U .  o f  G .  a n d  U .  o f  W i n d s o r ,  a n d  
l o s i n g  a g a i n s t  M c M a s t e r  a n d  U .  
o f  W .  T h e  v o l l e y b a 1 1  t e a m  o n c e  
a g a i n  h a d  a  s t r a i g h t  r e c o r d  -
f o u r  d e f e a t s .  T h e  b a d m i n t o n  g i r l s  
w o n  h a l f  t h e i r  g a m e s .  U n f o r t u n -
a t e l y  W L U  d i d  n o t  h a v e  a  s w i m -
m i n g  t e a m  t o  e n t e r  c o m p e t i t i o n  
a n d  t h i s  h e l p e d  t o  l o w e r  u s  i n  t h e  
o v ,e r - a N  s t a ! l l d i n ,g  w h i c ! h  w a s  a s  -
f o 1 1 o w s :  M c M a s t e r ,  U .  o f  G . ;  U .  
l ) f  W .  a n d  U .  l ) f  W i n d s o r  ( t i e d ) ;  
W L U .  
P o o r  B i l l  W a t t s  c o u l d n ' t  g e t  
g o i n g  w i t h  h i s  t w o  l i n e m a t e s  a n d  
o n l y  m a n a g e d  t w o  g o a ,1 s  a n d  t w o  
a s s i s t s .  T h a t ' s  1 8  p o i n t s  f o r  t h a t  
o n e  l i n e  i n  o n e  n i g h t .  A l  H a g e r -
m a n  k e p t  h i s  g o a l  p r o d u c t i o n  w i t h  
t w o  a ' s  d i d  E r i c  P a s s  w h o  a . f t e r  
a  g o o d  s t a r t  c o u l d  o n l y  m u s t e r  
1  a ,s s i s t  i n  h i s  l a s t  s i x  p r e v i o u s  
g a m e s .  J o h n  M a c D o n a l d  s c o r e d  
h i s  f i r s t  o f  t h e  s e a ,s o n  l a t e  i n  t h e  
f i r s t  p e r i o d  t o  r o u n d  o w t  t h e  
s w i n g  f o r  W U C .  T h e  H a w k s  s o  
c o m p l e t e l y  d o m i n a t e d  t h e  g a m e  
t h e r e  i s  l i t t l e  g a i n e d  b y  g o i n g  
i n t o  i t  e x c e p t  f o r  s h o t s  o n  g o a l  
w h i c h  g a v e  u s  a  4 8 - 1 5  e d g e .  
T h e  G o l d e n  H a w k s  s t r i k e  w i t h  o n e  o f  t h e i r  4 8  s h o t s  o n  t h e  n e t  o f  H a m i l t o n  
I n s t i t u t e  o f  T e e  h n o l o g y  H a w k s .  
O n e  o f  t h e  r e m a r k a b l e  t h i n g s  
a b o u t  t h e  c o l d  n o r t h  i s  t h e  h o t  
s u p p o r t  t h e  l o c a l  t e a m s  g e t .  T h e  
H a w k s  p l a y e d  t o  a  n e a r  c a p a c i t y  
c r o w d  a g a i l l i S t  N . O . I . T .  i n  K i r k -
l a n d  L a k e  a n d  t h e n  a g a i n  t o  a  
b i g  c r o w d  a g a i n s t  L a u r e n t i a n  i n  
S u d b u r y .  M a y b e  t h e  b i g  c r o w d  
h a ,s  o o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  i t  a s  
t h e  H a w k s  l o s ,t  b o t h  t h e  g a m e s .  
L a u r e n t i a n  i s  b a c k  h e r e  o n  S a t u r -
d a y  t h e  2 8 t h  f o r  t h e  b i g  g a m e  s o  
f o r g e t  a b o u t  t h e  g i n  f i z z e T  f o r  a  
w h i l e  a n d  g e t  o u t  t h e r e  a n d  s u p -
p o r t  y o u r  t e a m !  
I n  t h e  g a m e  i n  S u d b u r y ,  t h e  
H a w k s  t o o k  a n  e ,a r l y  1 - 0  l e a d  o n  
E r i c  P a ,s s '  g o a l  b u t  w e r e  u n a b l e  
t o  h o l d  t h e  l e a d  a s  t h e  f a s t - s k a t -
i n g  V o y a g e u r s  p u m p e d  t w o  g o a l s  
p a s t  K e n  P a y n e  b e f o r e  t h e  p e r i -
o d s  e n d .  E a r l y  i n  t h e  s e c o n d  
p e r i o d  F r e s h e r  g a v e  t h e  V o y a g -
e u r s  a  3 - 1  l e a d  b u t  t w o  m i n u t e s  
l a t e r  D a v e  T u c k e r  p u t  t h e  H a w k s  
b a c k  i n  t h e  g a m e  f u r  t h e  l a s t  
t i m e  a 1s  t h e  L a u r e n t i a n s  e r u p t e d  
f o r  e i g h t  c o n s e c u t i v e  g o a l s  ( i t  
w a s n ' t  t h a t  L a u r e n t i a n  h a d  a l l  
t h e  c h a n c e s ,  t h e  H a w k s  h a d  t h e i r  
h e l P  w a n t e d  i n  A n t i g u a ,  B u r u n d i ,  
C o l u m b i a ,  G h a n a ,  I n d i a ,  J a m a i c a ,  K e n y a ,  M a d a g a s c a r ,  
P e r u ,  R w a n d a ,  Sa~awak, T a n z a n i a ,  T c h a d ,  T r i n i d a d ,  U g a n d a ,  a n d  Z a m b i a .  
i t ' s  ~your w o r l d .  
T h e s e  c o u n t r i e s  h a v e  a  J o t  i n  c o m m o n .  E v e r y  o n e  i s  
n o  p l a c e  f o r  y o u  i f  a l l  y o u  h a v e  "t o  o f f e r  i s  l o f t y  
i d e a l s .  T h e s e  a r e  c o u n t r i e s  t h a t  n e e d  r e a l i s t s - p e o p l e  
w h o  a r e  r e a d y  t o  g e t  d o w n  t o  w o r k .  A n d  c o m e  d o w n  
t o  e a r t h .  L i t e r a l l y .  D o n ' t  k i d  y o u r s e l f  . . .  s i g n i n g  u p  
w i t h  t h i s  o u t f i t  w i l l  m e a n  s l u g g i n g  i t  o u t  t h r o u g h  a  
t o u g h ,  d e m a n d i n g  j o b .  T h a t ' s  t h e  o n l y  w a y  y o u ' l l  f i l l  
t h e  n e e d s  o f  t h e s e  c o u n t r i e s .  A n d  w h o  k n o w s ,  m a y b e  
y o u ' l l  h a v e  a  f e w  o f  y o u r  o w n  f i l l e d .  W h a t  i s  C U S O ?  
I t ' s  a  n a t i o n a l  a g e n c y  c r e a t e d  t o  d e v e l o p  a n d  p r o -
m o t e  o v e r s e a s  s e r v i c e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  C a n a d i a n s .  
I t  a r r a n g e s  f o r  t h e  p l a c e m e n t  o f  q u a l i f i e d  m e n  
a n d  w o m e n  i n  c o u n t r i e s  t h a t  r e q u e s t  t h e i r  
s e r v i c e s .  I f  y o u ' r e  s e n t  t o  a  c o u n t r y  i t ' s  b e -
c : a u s e  t h e y ' v e  a s k e d  f o r  y o u .  O r  s o m e o n e  
l i k e  y o u .  H o w  d o e s  C U S O  w o r k ?  A b r o a d ,  i t  
w o r k s  t h r o u g h  d i f f e r e n t  i n t e r n a t i o n a l  a g e n c i e s  
w h o  a l l  a s s i s t  i n  t h e  p l a c e m e n t  o f  p e r s o n n e l .  
I n  C a n a d a  i t  w o r k s  t h r o u g h  l o c a l  c o - o r d i n a t i n g  
c o m m i t t e e s ,  l o c a t e d  i n  m o s t  u n i v e r s i t i e s ,  bu~ s e r v -
i n g  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y .  W h a t  k i n d  o f  p e o p l e  a r e  
n e e d e d ?  P e o p l e  w i t h  s o m e t h i n g  t o  o f f e r .  P e o p l e  w i t h  
t h i n g s  l i k e  k n o w i n g  h o w  t o  t e a c h  m a t h e m a t i c s  o r  g r o w  
w h e a t ,  h o w  t o  c l e a n  a  w o u n d  o r  b u i l d  a  b r i d g e .  T h e s e  
c o u n t r i e s  n e e d  p e o p l e  w h o  a r e  a d a p t a b l e  a n d  m a t u r e .  
P e o p l e  w i t h  i n i t i a t i v e .  P e o p l e  w h o  c a n  e a r n  r e s p e c t ,  a n d  
g i v e  i t .  T h i n k  a b o u t  ' i t  f o r  a  m i n u t e .  Y o u ' l l  k n o w  w h a t  
y o u  h a v e  t o  o f f e r .  W h a t  i s  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e d u r e  l i k e ?  
T o u g h .  B e c a u s e  w e  d o n ' t  b e l i e v e  i n  s e n d i n g  u n d e r d e v e l ·  
o p e d  p e o p l e  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  P r e l i m i n a r y  
s c r e e n i n g  i s  c a r r i e d  o u t ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  b y  l o c a l  
c o m m i t t e e s .  C U S O  t h e n  n o m i n a t e s  c a n d i d a t e s  
t o  g o v e r n m e n t s  a n d  a g e n c i e s  r e q u e s t i n g  p e r ·  
s o n n e l ,  w h o  m a k e  t h e  f i n a l  s e l e c t i o n .  C U S O  
a l s o  m a k e s  a r r a n g e m e n t s  f o r  p r e p a r a t o r y  a n d  
o r i e n t a t i o n  c o u r s e s .  H o w  d o  y o u  a p p l y ?  G e t  
m o r e  i n f o r m a t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  f o r m s  f r o m  
l o c a l  C U S O  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  a n y  C a n a d i a n  
u n i v e r s i t y ,  o r  f r o m  t h e  E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  o f C U S O ,  
1 5 1  S l a t e r  S t r e e t ,  O t t a w a .  
c u s o  
T h e  C a n a d i a n  P e a c e  C o r p s  
p h o t o  b y  M c M a n u s  
o p p o r t u n i t i e s  b u t  e r r a t i c  s h o o t -
i n g  a n d  w i d e  g o a l p o s t s  s t y m i e d  
t h e i r  t u r n  t i m e  a n d  t i m e  a g a i n .  
N o r m  A l l a n  c l o s e d  t h e  s c o r e  t o  
7 - 3  a n d  t h e  7 : 1 9  m a r k  o f  t h e  f i n a l  
: f i r a c a s  b u t  L ? ? ? ? ' s  g o a ;}  w i t h  4 0  
s e c o n d s  l e f t  i c e d  t h e  c a k e  o n  
T e d  M a k i ' s  c h a ,r g e r s .  T h e  g a m e  
w a s  t h e  r o u g h e s t  o f  t h e  y e a r  w i t h  
t h r e e  m i s c o n d u c t s ,  t w o  m a j o r s  
a n d  1 6  m i n o r s  b e i n g  c~alled f o r  a  
t o t a l  o f  7 2  m i n u t e s .  L a u a - e n t i a n  
l e d  t h i s  d e p a r t m e n t  w i t h  4 6  m i n -
u t e s  t o  o u r  2 6 .  S h o t s  g a v e  L a u -
r e n t i a n  a  2 7 - 1 9  e d g e  b u t  e r r a t i e  
H a w k  s h o o t i n g  g a v e  t h e  n o r t h -
e r n e r s  t h e i r  e d g e .  H a w k i s  a r e  i n  
T o r o n t o  S a t u r d a y  a g a i n s t  Y o r k ,  
t h e n  t h e  b i g  g a m e  a g a i n s t  L a u -
r e n t i a n  a  w e e k  l a t e r .  
N O T E :  J o h n  M a c D o n a l d ,  r o o k -
i e  H a w k  d e f e n s e  m a n  i s  i n  h o s p i -
t a l  w i t h  h e p a t i < t i s  a n d  I ' m  s u r e  
h e ' d  l o v e  t o  g e t  a  c a r d  o r  a  v i s t t  
f r o m  h i s  f e l l o w  s t u d e n t s .  
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